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. regulations ... . ..... .. .... .. . 29(d) 
organizational details ..... . ........ 4 
power to expropriate ....... ..... . . 21 
power to purchase, sell property .... 20 
prohibitions, regulations re 
exhibitions .................. 19 (2) 
. purposes . ... . ........ . .. . ........ 8 
.' regulations ...... . ........ ....... 29 
relationship with existing society . . 3 (2) 
. reorganization.. . . . . ....... 14 (4) 
. taxes ........................... 28 
Superintendent 
additional directors authorized ... 7 (1) 
annual meeting of society ..... . .. 9 (1) 
annual return of society ....... . 11 (2) 
conditions of grants ........ ... 23, 24 
declaration to organize society ... . 4 (4) 
defined ........................ 1 (f) 
designation of society .............. 5 
organizational meetin~ called ..... 4 (5) 
report of annual meetrng ........ 11 (1) 
report of organizational meeting.4(10) 
special grants ...... ........ . ..... 25 
statement re displays, 
competition, . . ... , . , ........ 11 (3) 
supen·ision of grants to societies. 23, 24 
Taxes .. ............... . ...... .. .... 28 
Treasurer 
. appointment ... ... ......... .. . 16(6) 
. security ......................... 18 
Vice-president 
. elected . . ...................... 4 (7) 
Vacancies on board ....... . . .. .... 16 (3) 
Voting 
. eligibility ...................... 9(2) 
Western Fair Association of London 
. conditions of grants . . ........ ... . 25 
AGRICULTURE 
See Agricultural Committees Act; 
Agricultural Development Act; 
Agricultural Development Fin-
ance Act; Agricultural Rehabili-
tation and Development Act; 
Agriculturnl Representatives 
Act; Agricultural Research I n-
stitute of Ontario Act; Artificial 
Insemination of Cattle Act; Beef 
Cattle l\larketing Act; Brucello-
sis Act; Co-operative Loans Act; 
Crop I nsurnnce Act (Ontario); 
Department of Agriculture and 
Food Act; Farm Loans Act; 
Farm Loans Adjustment Act; 
Farm Products Containers Act; 
Farm Products Grades and Sales 
r\ct; Farm Products Marketing 
Act; Farm Products Payments 
Act; Live Stock and Live Stock 
AGRICULTURE-Con. SEC. 
Products Act; Live Stock Brand-
ing Act; Live Stock Community 
Sales Act; Meat Inspection Act 
(Ontario); Ontario Producers, 
Processors, Distributors and 
Consumers Food Council Act; 
Weed Control Act. 
AIR POLLUTION 
CONTROL ACT 
Vol. 1, Chap. 16 
Act 
. administration . . ... . ... ..... • ..... 2 
. application .. ...... .............. 15 
Air contaminant 
dangerous, stopping before 
survey .... . . . ..... . ........ 10(1) 
defined .... . . . .. .... . . .. ...... l(a) 
operation of vehicle emitting, 
prohibit ion .................... 13 
sale of vehicles emitting, 
prohibit ion .... _ ....... . . ... ... 12 
Air pollution 
. defined ..... . . . ................ l (b) 
Appeal 
. certificate or order on review ..... 6(2) 
Board 
constitution and duties . ........... . 4 
. defined .......... .. .. .. ........ l (c) 
. re\·iew of officer's report and 
recommendations ......... .. 8(3-5) 
Board of negotiation 
. damage to cr:ips, 
livestock, etc ... ........... 11 (5-10) 
Certificate of approval 
. requirement and issue .......... . . .. 7 
. review and appeal. .. . . ... ... ..... . 6 
Claimant 
. copy of report on damage to 
crops, etc ............. . ..... 11 (3) 
Committees 
. advisory, appointment. ....... .. 2(g) 
Conferences 
. air pollution ........... . ... .... 2(d) 
Construct 
. defined .. .... . ............... . . l(d) 
Corporations 
. serviceon ... ................. 17( b) 
Crops 
. damage, inve;;tigation ....... .. 11 (1-4) 
Damages 
. assessment for injury to 
crops, etc •.. .......... ..... 11(10) 
Definitions . ...... .. .. .. . ............ 1 
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CONTROL ACT-Con. CONTROL ACT-Con. 
Department 
. defined ....................... . l(e) 
. filing of officer's report . .. ...... . 8(2) 
Educational programs 
. conduct by Minister ..... .... ... 2 (d) 
Oath 
. Board members'. , ..•••... ...... 4(3) 
Obstruction 
. provincial officer ................ 5(4) 
Entry upon land 
. provincial officer's power ........ 5(2) 
Offences-See Penalties 
Officers-See also Provincial officer 
Finn 
. service on ..................... H(c) 
Grants 
. anti-air pollution . . ..... . . ...... 2(/) 
Hearing 
dangerous air contamination 
stoppage . . .............. .... 10(2) 
review of officer's report and 
recommendations ..... .. ...... 8 (4) 
Individuals 
. serviceon ............•... ..... 17(d) 
. delegation of Minister's powers ..... 3 
Operator 
board's report and recommendations 
to .... ... ... ................ 8(5) 
copy of report on damage to 
crops, etc . ....... . .......... 11 (3) 
defined . ....... . ........... . ... l(h) 
information to officer ............ 5(3) 
notice of damage to crops, etc ... 11 (8) 
service of officer's report ..... . . .. 8(2) 
view and test of damage to 
crops, etc .............. . .. . . 11 (4) 
Information 
. air pollution ..... . ...... . ...... 2(e) 
. operator's and owner's, to officer .. 5(3) 
Investigation 
air pollution problems . .... . . .... 2(a) 
. damage to crops, 
livestock, etc ....... . .... . .. 11 (1-4) 
Judge 
. appeal from Minister. . . ... . .... . 6(2) 
Livestock 
. damage, investigation ......... 11 (1-4) 
Members 
. Board .. . .... .... .. • .. ........... 4 
Minister 
Order 
. review and appeal . ........... ..... 6 
. service .... . ..... . ............... 17 
Owner 
board's report and recommendations 
to ... .. . ... .. .. . .. ......... . .8(5) 
copy of report on damage to 
crops, etc . .. . ... ... . ........ 11 (3) 
defined ...... .... ... . .. . ....... 1 (i) 
informat ion to officer ............ 5(3) 
notice of damage to crops, etc ... 11 (8) 
service of o:licer's report .. .. ..... 8(2) 
view and test of damage to 
crops, etc ................... 11 (4) 
board's report and recommendations 
to . ......... .. ........ . ..... 8 (5) 
conditions in certificate . ......... 7 (3) 
defined ........ . .............. . 1 (/) 
delegation of powers .... . ..... ..... 3 
duties and! powers ... . ..... . ... .. .. 2 
notice of damage to crops, etc ... 11 (8) 
order on reports and 
recommendations ..... . ....... ... 9 
Partnership 
. serviceon ........ . ............ 17(c) 
Penalties 
general. .. . . ...... ...... ....... . . 16 
operation oi motor vehicles 
polluting air ................ 13(2) 
sale of motor vehicles polluting 
a ir ......... . ............... 12(2) 
review of certificate or order ..... 6(1) 
stopping dangerous a ir 
contamination ..... ............ 10 
Monitoring programs 
. conduct by Minister. ..... ... . . . 2(c) 
Motor vehicles 
defined .. . ... . . . . . . ..... . .... . . l(g) 
operation of air contaminating, 
prohibition ... ........ . . . .... .. 13 
sale of air contaminating, 
prohibition .................... 12 
Municipalities 
. service on . . ........ ..... ... . . 1 7 (a) 
Notice 
Plans and specifications 
. application for certificate to show. 7(2) 
Provincial officer 
defined ................. ..... .. 1 (j) 
designation and powers . . .......... 5 
recommendations, review and 
report by board .......... . ... 4 (5) 
survey, report and 
recommendations ........... 8(1, 2) 
Qualifications 
. board members ... . ... . ......... 4(2) 
Quorum 
. board of negotiation ... . ...•... 11 (6) 
damage to crops, livestock, etc .. . 11 (8) 
. negotiation ............ . .... . .. 11 (9) 
. service . . ........... .. ........... 1 7 
Reconunendations 
. board's .. ....... .. . ...... . ..... 8(5) 
. provincial officer's .. . ......... 8(1, 2) 
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. application . . . .. .... • ......... .. . 15 
. a uthority .............. .. ... ..... 14 
. defined . ............ .. ... . . . ... l(k) 
Report 
. board's ............. . .. .. ...... 8(5) 
. provincial officer's ..... .. . . ... 8(1, 2) 
. service .. ... ... ......... . ........ 17 
Research 
. conduct by l\Iinister .. .......... 2(b} 
Secrecy 
. board members . .. ... • .. . . . ... .. 4(3) 
Seminars 
. air pollution ........ . ... . ...... 2(d} 
Service 
. reports, orders a nd notices ......... 17 
Settlement 
. claim for damage to crops, etc .. 11(10) 
Stationary source of air pollution 
. certificate of approva l ..... .. ...... . 7 
. defined ......................... 1 (l) 
Studies 
. air quality a nd meteorological. ... 2 (c) 
Survey 
. provincial officer's . .... .. . . .. ... . . . 8 
Time 
Minister's order ....... ... ...... 9(2) 
request for review of officer's 
recommendations ............. 8(3} 
validity of certificate .. ... .. ..... 7(5) 
Vegetation 
. damage, investigation .... . .... 11 (1-4) 
AIRPORTS ACT 
Vol. 1, Chap. 17 
Act 
. appropriation of moneys required . .. . 5 
Agreements 
. Ontario, with Canada and 
municipalities .. .............. 2(1) 
Definitions . . ....... . . .. . . .... . ...... 1 
Equipment 
. funds for acquisition ... .. .......... 3 
Funds 
appropriation for purposes of Act . .. 5 
. expendable on airports under 
agreements ............ . ........ 3 
Land 
. funds for acquisition ............... 3 
Minister 
defined .. .. .... .. ... ... ... . .. .. 1 (a) 
establishment and maintenance 
of airports ...... . .... .......... .4 
funds provided by .. ............... 3 
AIRP ORTS ACT- Con. SEC. 
Money-See Funds 
Municipality 
. authority to enter agreement .... . 2(2) 
. defined ........................ l(b) 
ALCOHOL 
See Liquor Control Act; Liquor 
Licence Act. 
ALCOH OLISM AND 
DRUG ADDICTION 
RESEARCH 
FOUNDATION ACT 
Vol. 1, Chap. 18 
Addicts 
. defined ......... ... . .... . . .. ... 1 (a) 
. rehabilitat ion ......... . ... 7(b)(ii, iii) 
. treatment. . ..... ... ... . .. .. . 7(b)(i) 
Addiction 
. defined ... .... ................. l (b) 
. dissemination of information .. 7(b)(iv) 
. resea rch . ..... . . . .. ... . . 7(a), (b)(iii) 
Advisory board 
. composition ... .... ... ..... . . . ... 12 
. expenses and remuneration ... . .... 14 
Alcoholics 
. defined ... .. . ................. . l(c) 
. rehabilitation .... . . ....... 7(b)(ii, iii) 
. treatment. ................ 7(b)(i, iii) 
Alcoholism 
. defined ..... . ........... .. ..... 1 (d) 
. dissemination of information . . 7(b)(iv) 
. research .. .. . . ... . ... ... 7(a), (b)(iii) 
Annual report ...... . .. .............. 17 
Assessment 
. property exempt from .... ... .... . 11 
Audits . ................... ... ...... 16 
Board-See also Advisory board 
. defined ............ . ... ... . . ... l (e) 
By-laws 
. power to make . . .... ......... ... . . 9 
Centres 
. establishment. ... .. ... ....... 8(1)(a) 
Chairman 
. designa tion cl . . .. ....... .......... 3 
Clinics 
. establishment ...... . .. ....... 8(1}(a) 
Composition of Foundation .......... 2(2) 
Continuation of Foundation . .. .. .... . 2(1) 
Director 
. power to employ ....... . ..... .. 13(1) 
Experts 
. power to engage ......... ... . .. 13 (2:) 
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DRUG ADDICTION 
RESEARCH 
FOUNDATION ACT- Con. 
Funds 
. receipt and disbursement ......... . 15 
Grants 
. power to ma ke ..... .. .. . ....... 8(2) 
Head office .. ..... .. ....... . ......... 6 
Hospitals 
. relations with Foundation ... . . . .... 8 
Land 
. acquisition of. . .. . ...... .. .... .. . 10 
Members 
. expenses and remuneration ...... .. 14 
. number to be appointed .. .. .... . 2(2) 
Objects and powers ..... . ........ . . 7, 8 
Property and equipment 
. acquisition of. .................•. 10 
Provincial auditor 
. annual audit ... . . . . ... .. . .... . .. . 16 
Quorum .. .. . .. .. .. ..... . . .... ....... 4 
Remuneration of members .... . .... 14(2) 
Staff 
. power to employ . . ... . .. • ..... . .. 13 
Taxation 
. exemption from . .. .. . .......... . . 11 
Universities 
. relation with F oundation .......... . 8 
Vacancies 
. how filled ... . . . ........... . ...... S 
ALIENS' REAL PROPERTY 
ACT 
Vol. 1, Chap. 19 
Intestacy 
. descent of real estate on ............ 2 
Rights 
. real estate, re, of aliens ....... ..... l 
ALIMONY 
See Fra udulent Debtors Arrest Act; 
Married \Vomen's Property Act; 
Matrimonial Causes Act. 
AMBULANCE ACT 
Vol. 1, Chap. 20 
Accounts 
. power to inspect .. ...... . .... . . 18(2) 
. regulations re .......... . .. . . 22(1)(c) 
Act 
. administration of ...... . . . ..... .. .. 2 
Actions 
. limitation re . ..... . . . .... . ....... 25 
AMBULANCE ACT-Con. S EC. 
Adjournment 
. hearings, of. ... . . .. . .......... 12(1) 
Agents 
. hearings, at . . ............... 13(1, 2) 
Agreements 
. services, re ..................... 3(2) 
Ambulance 
. defined . .......... .......... ... 1 (a) 
Ambulance service 
. defined . ... .... ................ l (b) 
Appeals 
. Court of Appeal, to .......... . . 16 (3) 
Applications 
. incorporation, for . ....... . ........ S 
Audit 
. regulations re .. .. ........... 22(l )(c) 
Boards of health 
. agreements re services by ........ 3 (2) 
Books and records 
. power to inspect. .. . ......... . . 18(2) 
. regulations re . . ....... . ..... 22(1)(c) 
By-laws 
. services, re ...... ............ .. . 3(1) 
Charges 
. indigent persons, re ..... .. ... . . ... 21 
Commission 
Act administered by .... . ... .... .. . 2 
adjourments by ... . ......... ... 12(1) 
agreements re service by . ..... . .. 3(2) 
decision of ............ . .... . ..... 1 S 
review of .. . ... . .......... .. ..... 16 
defined .. . ..................... 1 (c) 
evidence hearded by ............ . . 14 
evidence required by .......... . 12(3) 
fees paid by .. . .... .. ... . . ... . . 21(2) 
functions and powers of ......... . . . 4 
i ncorpora ticn approved by ....... . . S 
inspectors appointed by . ... ... . 18(1) 
liability of, not vicarious .......... 24 
notice of hearing served by ...... 10(2) 
notice re hearing to .......... .. 10(1) 
offences certified by ........... . 12(6) 
party to hearings, as ... . ..... . . 11(1) 
regulations by ......... .. ... .. ... 22 
witnesses compelled by ..... . . . . 12(2) 
Communications 
. powers of Commission re . .4(l)(a-c, g) 
Contempt of Court 
. disregard of Commission 
as ....... .... • . ..... . 12(S)(c), (6) 
Corporations 
. applications for incorporation of. .... S 
. changes in management of ......... 19 
. penalties for ....... .. . . . ... ... 23(2) 
Councils of munki.j>alities 
. agreements re services by ........ 3(2) 
. by-laws re ambulance service by .. 3(1) 
Counsel 
. right to ... .. .... . . . . . ....... 13(1, 2) 
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. appeals to ........... ... ...... 16(3) 
Definitions .. . ....... . . .............. 1 
Director 
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defined ........................ 1 (d) 
licences issued by .. ......... ... . 6, 7 
notice re corporate management to.19 
party to hearings .............. 11(1) 
refusal of licenses by ............... 8 
revocation, etc. of licenses by . ...... 9 
Documents 
. failure to produce ........... 12(5)(b) 
. production of. . ............. 12(3)(b) 
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. regulations re ....... . ....... 22(1)(a) 
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adjournment .................. 12(1) 
date of ....................... 10(2) 
failure to attend ..... .......... 11 (2) 
notices re .. . .............. . ..... 10 
review of ..................... 14-16 
parties to .................... . 11( 1) 
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witnesses heard at ............ 12(2-6) 
High Court 
. inquiries by .............. ... .. 12 (6) 
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. charges for treatment of ..... ...... 21 
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. powers of ..................... 18(2) 
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refusal of issue of .................. 8 
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. appeal from ..... . ............. 16(3) 
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Municipalities 
. defined .. ..... . ................ 1(/) 
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absent parties, to .............. 11 (2) 
change in corporate management, 
re ............ . ............... 19 
decision of Commission, of ... . .. 15(4) 
hearings, re ...................... 10 
revocation, etc. of licence, re .... 10(1) 
service of ........ ...... . ......... 17 
Oath 
. evidence given under ........ 12(3)(a) 
. refusal to take .............. 12(5)(b) 
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contempt .......... . ......... 12(5) 
inquiry re .................... . 12(6) 
obstruction or inspector ......... 23(3) 
proceedings re, when brought .. .. 23(4) 
violations of Act. .............. 23 (1) 
Operators 
actions against ... . ....... . ....... 25 
. defined ........................ 1 (g) 
. licence for ........ ...... . ....... 6, 7 
. payment of. ....... . ...... 4 (1)(/), 21 
P ayments 
. services, for, adjustments in .. 4(1)(/). 
Penalties 
. obstruction or inspector, for .. . .. 23(3) 
. violations of Act. .............. 23(1) 
. . corporations, by . . ........... 23(2) 
Parties 
hearings, to ................... 11(1) 
requests for review by ... . ...... 16(1) 
rights of 
. council, to ... . . . ........... 13(1) 
. hearings, at ................. 13(3) 
. review, to ... . ... .. . ....... . . 15(4) 
P ersonnel 
. training of ....... .. ..... ..... 4(1)(d) 
R egions and districts 
. services, for ....... . ........ .4(1)(g) 
R egulations 
Commission, by .. . ............... 22 
. effect of Regulations Act ......... 4(2) 
. defined ........................ l(h) 
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. defined ................... ..... l (i) 
R eview 
Minister, by ..................... 16 
right of parties to . ........... .. 15(4) 
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Witnesses 
a ttendance of .. .... . .... 12(2), (S)(a) 
contempt by . . . , .. . , . , .. .... 12(.S, 6) 
heard by High Court ........... 12(6) 
r!ght to coun~el. ....... . . . ..... 12(3) 
nght to examine ............... 13(3) 
Municipality 
. disposal of unclaimed body ........ 11 
Notice 
disposal of body by school ........ . . 7 
school's, to inspector of 
donated body .......... . ..... 5 (2) 
unclaimed body, to inspector ..... 3(1) 
ANATOMY ACT Penalties 
Vol. 1, Chap. 21 . offences ................. . .... 13(1) 
Body Post mortem examination 
. claim-See Claim of body 
. storage in morgue ........ . ..... 12(1) 
. unclaimed-See Unclaimed body 
Claim of body 
doubt of e-ntitlement, order 
by judge . . ....... ..... ....... . . 6 
local inspector, from . ....... . ... 3(3) 
school, from ............. . . .. ... 5(1) 
Coroners 
. local inspectors ... . ... . ... . . . . 2(2, 3) 
. request for disposal of body by 
municipality ..... ... . . . ...... .. . 11 
Corporation 
. liability for school ............. 13(2) 
. information of sch ool of performance 
Oil body ................. .. .. 4(2) 
Private morgue 
. defined .......... . .......... . .. 1 (d) 
. security against interference .. ... 12(2) 
. storage of body in . .. . .... ..... 12(1) 
Provincial judge 
. order entitling to claim 
body .......... ....... . . 6, Form 1 
Public morgue 
. defined . ........ . ............... 1 (e) 
. security against interference ..... 12(2) 
. storage of body in .... ......... 12(1) 
Definitions .... . ......... . . .......... 1 
Disposition 
. defined .. ... . .. . ............. . . l (a) 
Records 
. local inspector's ..... .......... IO(a) 
. school's inspection .............. . .. 8 
Fees 
. inspectors', entitlement ..... . .... 2(4) 
Form 
R egulations 
. authority ............. . . . ........ 14 
. defined ............ . ........... 1(/) 
. order entitling to claim 
body ................ ... 6, Form 1 
General inspector 
. appointment a nd duties ....... 2(1, 4) 
. defined . . .. .. ..... . . .. ......... l ( b) 
. inspection of and orders to school . . . 9 
. school's notice of disposal of body ... 7 
In.formation 
. local inspector's, to general 
inspector ................... 10( b) 
Inspection 
. school, for methods and facili ties .. 9(1) 
. school's records .... . ....... . ...... 8 
School 
defined ................. . ...... l(g) 
disposal of body after use . ......... 7 
information of post mortem 
on body . .. ............... . .. 4(2) 
liability of corporation for ...... 13(2) 
notice to inspector of donated 
body . .................... . .. 5(2) 
order by general inspector to . . ... 9(2) 
preservation of body and delivery 
on claim .................. . .. S(l) 
records and inspection thereof. ..... 8 
Security 
. morgue to provide for .......... 12(2) 
Justice of the peace 
. order entitling to claim 
body .. ..... . ......... . . 6, Form I 
Storage 
. body, in mcrgues . ........... . .... 12 
Local inspector 
appointment, duties and 
termination ...... . .... . .... 2(2, 3) 
control of unclaimed body ..... 3(2, 3) 
. del ivery to school ... . .......... .4 
defined ........ . ............ .. . l (c) 
records and information to general 
inspector .... . ....... .. ........ I 0 
request for d isposal of body by 
municipality .. ... . ... .. .. . ..... 11 
Teacher of anatomy 
. delivery of unclaimed body to .... . .4 
Time 
. preservation of body by school .... . . 5 
Unclaimed body 
. control of Local inspector . .. .. .. 3(2, 3) 
. delivery to school. . . ........ . .. .4(1) 
. disposal by municipality . .. ... .. , . 11 
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ANIMALS SEC. 
See Animals £or Research Act ; 
Coroners Act; Dead Animals 
Disposal Act; Dog Tax and Live 
Stock and Poult ry Protection 
Act; Game and Fish Act; Live 
Stock Branding Act ; Pharmacy 
Act; Pounds Act; Pregnant l\ Iare 
Urine Farms Act; Trees Act; 
\letrinarians Act; Vicious Dogs 
Act; \\'ildcrness Areas Act; \\"olf 
and Bear Bounty Act. 
ANIMALS FOR 
RESEARCH ACT 
Vol. 1, Chap. 22 
Act 
. commencement . . ... . .. . .. .. .. ... 28 
Animal care committee 
. establishment .. ... .. ..... 21(1 ) 
. research pro ject proposals .... .. . 21 (3) 
. responsibilit ies ... . ........... 21 (2, 4) 
Animal Contagious Diseases 
Act (Canada) 
. application ........ .. . . .. ... . . 24( 13) 
Animals 
acquisition for research facility . . 18 (I) 
. donated by owner .. ..... .. 18(3)(a) 
care and handling . ... .. .... 3(3), 5(2) 
. animal care committee . ...... . .. 21 
. bred in supply facility ....... .. . 17 
. prevention of unnecessary 
suffering . .. . .......... . ..... 20 
cruelty or neglect ......... 3 (4)(b)( ii), 
5(3)(b)(ii ), 26 
defined ........................ I (a) 
d isposition b y research 
facility ............... 18(2}, (3)( b) 
identification ......... . ... . 24(4)(12) 
. regulation ................. . . 27 (j) 
Appeal to Court of Appeal. . . .... 1-1(3), 16 
By-laws 
. re redemption period ..... .... 2-1(2, 3) 
.. identir'ication of dog, C.1.t. ... . 2-1(12) 
Books and records 
. demanded by 
inspector ...... .. . 22 (1)(c), (6, 7, 8) 
Cats and dogs 
destruction by pound 
operator .... . .... . . . ..... 2-1(7 , 11) 
disposal by research facility 
operator ......... . .......... 18(2) 
donated by owner ........... 18(3)(a) 
identification by pound 
operator .. ..... . ... ... . 24(4, 12) 
ordered destroyed ..... ........ 24 ( 11) 
protection during redemption 
period ... . . , . ... ,, , .,, •. , ... 24(5) 
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Cats and dogs-Con. 
sale price .......... .. . . .. .. . 24(8, 9) 
. sale by pound operator .. .. 24(8, 9, 10) 
sale by research facility operator . 18 (2) 
Chairman of Re1iew Board 
. appointment. ............. ..... 2(4) 
. documents for appeal. . .... ..... 16 (3) 
Counsel 
. in hearing by Review Board . ...... 10 
. in hearing of an appeal. ... ... . . 16 (2) 
Court of Appeal 
. appeal of decision by Review 
Board . ..... . ................. 16 
Decisions 
. notices by Review Board . . . . . 14(3, 4 ) 
Definitions .... .. .......... . .... . .... 1 
Department of Agriculture and Food 
. employees on Review Board ...... 2 (1) 
Director 
appeal to Court of Appeal. ..... 16(4) 
by-Jaws re redemption period . . 24(2, 3) 
decision by Review Board ...... 14 (I) 
decision by Supreme Court. .... . 16(4) 
defined .. .. ................. .. . I (b) 
injunction proceedings .. . . ..... .. . 26 
licences of supply facilities .. 3, 4, 15(1) 
registration of research 
facility .. .. . . ... . . .. .... 5, 6, 15 (1) 
Documents 
required by hearing .. 9(3)(b), 13(1) (c) 
.. releascd . ..... . ............ . 13(2) 
. required by 
inspector ........ . 22(1)(c) , (6, 7, 8) 
Dogs-See Cats and dogs 
Exemptions from Act 
. regulations re . .. . .. . ... . . .. ... 27(111) 
Fees 
. regulations re . ... . .......... 27( b, c) 
Forms prescribed 
. regulations re ....... .. ... .... . 27(o) 
Game and Fish Act 
. appl ication ................. .. . . 3(2) 
H earing before Review Board 
adjournment ................... 9(1) 
appeal ... .. ........... ........ 14 (3) 
counsel or agent ........ .. ........ 10 
documents, etc . . ............. 9(3)(b) 
evidence ............. 9(3)(a), (4), 13 
failure to a ttend ....... . . . . . .... 8 (2) 
in camera ..... , ......... 10(3), 12(b) 
notices . . ..... . . .... .. .......... .. 7 
oaths ........ . .. .... . .. .... . 9(3)(a) 
offences ................ . .... 9(5, 6) 
open to publ:c ........... . ....... 12 
parties . ....................... 8(1) 
. rights of ..... . ................ 11 
penalties ....................... 9(6) 
regula tions ................. .. . 27(c) 
subpoena of witnesses ........... 9(2) 
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RESEARCH ACT-Con. 
Inspectors 
appointment . .. .. . .. . .. . .. . ... 22(1) 
authority • ............ .. .. . .. .. .. 23 
certification ... .. . . ... . .... . ... 22 (2) 
chief. ......... . .............. 22(1) 
defined ...... . .. .. .... . ....... . l(c) 
obstruction in dut ies . . ............ 23 
order for destruction of 
dog, cat. .. ....... ... 24(7)(b), (1 1) 
powers ..... . .. . ...... . ... . .. 21 (3-8) 
Licence 
exemption from . .... . ... . .... 3(1, 2) 
hearing before Review Board ..... 4 (4) 
refusal ....... .. ...... .. . ..... 4( 2-4) 
requirements .. . ..... . . . ........ 3(3) 
status during review ... ........ 14(2) 
regulations . .. . . ... . .......... 27(a ) 
suspension or 
revocation ... .. .... 3(4), 4(3), 14 (2) 
. not re-issued .... . . . ........ . 15(1) 
Licence of operator of supply 
facility ....... . .... .. . .... .. . ... 3, 4 
Licensing and Registration of 
Review Board 
appointment of members .. . . . ... 2(2) 
chairman . .. ...... .. .... . ... . . . 2(4) 
. fix ing time of hearing .... ... .. . 7(1) 
. supply documents for appeal . . 16(3) 
decision from hearing .. . ..... 14(3, 4) 
establishment. .... . ... . ... . .. . . 2(1) 
hearing of applicant for licence . . . 4 (4) 
hearing of applicant for 
registration . . ....... .. . . . . . . . 6(4) 
notice of hearing ......... . ....... . 7 
powers ... . ..... . .... . . . ......... 14 
quorum .. . . . ... . .. • . .. . . . .. . . _ 2(5) 
regulations ....... . .. . .. ... . ... 27(c) 
remuneration ...... . . . • . ........ 2(5) 
term of office .... . .. . .. . . .. . ... . 2 (3) 
v ice-cha irman ...... . ... . ...... . 2(4) 
Lieutenant-Governor in Council 
. establishment of Review Board .. ... 2 
. proclamation of act ...... _ .... .. . . 28 
. regulations . . .. ... . ..... . ........ 27 
Minister of Agriculture and Food 
. appointment of inspectors .... 22(1, 2) 
. counsel for hearing an appeal . ... 16(2) 
Municipal corporations 
. by-laws re redemption period .. 24(2, 3) 
.. identification of dog or cat ... 24(12) 
Notice of hearing . .............. . .. 7(2) 
Oaths required at hearing ...... . . 9(3 )(a ) 
Offences . ... . ..... . ....... .. 9(5, 6) , 25 
. injunction proceeding .... . . . ..... . 26 
. obstruction of inspectors . ......... 23 
Ontario Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals 
noti fication by pound 
operator ................. 24(4)(a) 
representation on Review Board .. 2(2) 
ANIMALS FOR SEC. 
RESEARCH ACT-Con. 
Ontario Society for Prevention of 
Cruelty to Animals Act, 1966 
application .. . . ...... . ...... .. 22(9) 
Operator, pound 
destruction of dog, cat .. . . .. 24(7, 11) 
disposal of clog, cat .. ... . ..... . 24(6) 
identifica tion of dog, ca t. .... 24(4, 12) 
injunction proceedings ... ......... 26 
notification concerning identified 
dog, cat ..... . .. .. ... .. .. . . . 24(4) 
payment for dog, cat . ... . .. . . . 24(10) 
protection of dog, cat ...... .. .. 24(5) 
sale price of dog, cat ...... 24(8, 9, 10) 
Operator, research facility 
fi le research project proposal .... 21 (3) 
acquisition, disposal of animals ..... 18 
injunction proceedings . .......... . 26 
requirements for registration ... . . 5 (2) 
reports . . ...... . ...... . .... 19, 21 (3) 
registration . . . . . ...... . ..... . .. 5(1 ) 
sale of dog, cat ... . ....... . ... . l 8(2) 
sale price of dog, cat . ...... .. 24(8, 9) 
suspensio n' re,·oca t ion or 
registra tion .... ....... 5(3), 6(3, 4) 
Operator, su.pply facility 
animals bred in ....... . ..... . . . . . 17 
exemption from licence ........ 3(l , 2) 
licence .. _ ... . ... ... . ...... 3(1) , 4 (1) 
licence refu~ed, suspended, 
revoked . . . ... ..... 3(3), 4(3) ,14 (2) 
. not re-issued . . . . . . . .. .. ... .. 15(1) 
injunction i;roceedings ... . .... . ... 26 
requirements for licence ........ . 3 (3) 
Owner 
notification by pound 
operator . . ..... . ....... . . 24(4)(b) 
donation of dog, cat . .... . . .. 18(3)(a) 
redemption of dog, cat ... 24(5), (6)(a) 
request destructio n of dog, 
cat ... . ......... . ..... . .. 24(7)(a) 
Parties to hearing . .. . ... . .. .... . . ... . 8 
Penalties ..... . . .. . . . . . ........ 9 (6) , 25 
Pound 
. denned .... . . . . ....... . ........ I ( e) 
Pounds 
. regulations . .. ... . ... . ...... 27(d, e) 
Public health Act 
. application ....... .. ...... .. .. 24(13) 
Public Hearings 
. exceptions ........ . ... 12(l)(a, b), (2) 
Quorum of R eview Board . .......... 2(5) 
Redemption period 
by-laws concerning . . . . ...... 24(2, 3) 
defined ................... . .... l (j) 
protection of animals . . . . .... . .. 24(5) 
minimum ....... . . . .. .. . . ... _. 24( 1) 
regulation .. .. ... .. ..... .. .... 27( k) 
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Registration of research facility 
suspended, revoked. 5(3), 6(2-4), 14(2) 
. not re-issued ................ 15(2) 
hearing by Review Board ...... . . 6 (4) 
requirements . . ........ . ........ S (2) 
status during review ..... . ..... 14(2) 
Regulations .. . ............. ... .. . .. 27 
Remuneration of Review Board .. .... 2 (6) 
Reports 
. regulations ............. .... . 27(h, i) 
Report of research facility 
. regulations .. . ........... . ..... 2 7 (i) 
Research 
. defined ......... . ............. . l (h) 
Research facility 
animal care committee ......... . .. 21 
care and handling animals . ...... 5 (2) 
. prevention of unnecessary pain .. . 20 
defined ........ . ..... . . ........ I (1) 
registration .......... . .......... S, 6 
. not re-issued ................ 15 (2) 
regulation ......... . ... . ........ . 27 
Research project 
. proposed . . . ... . .... . ......... 21 (3) 
. ordered stopped ............... 21 (4) 
Review Board-See Licensing and 
Registration Review Board 
Review Board Hearing-See Hearing 
by Review Board 
Revocation of licence .... 3(4), 4(4), 14(2) 
Revocation of 
registration . ....... 5(3), 6(3, 4), 14 (2) 
Sale of dogs and cats 
. by research facility operator ..... 18(2) 
. by pound 
operator .... . .. 24(6)(b, c), (8, 9, 10) 
. regulations . .. . .... . .... . .. . 27 ( l, 111 ) 
Sale prices 
. dogs, cats ..... .. ..... . . . .... 24(8, 9) 
. regulations . . . .. . . .. .. . ........ 27 (e) 
Summary Convictions Act 
. application . ............. . .. 22(4, 5) 
Supply facility 
. delinecl . ................ . ..... . I (k) 
. regulations .. ........ ... .... 27(d, e) 
Supreme Court 
. injunction proceedings . ........ . .. 26 
Suspension of licence .... 3(4), 4(4), 14 (2) 
Suspension of 
registration ........ 5(3), 6 (3, 4) , 14 (2) 
Veterinarian 
. defineci ....... . .. . .. ... .. . .. . .. 1 (e ) 
. order for destruction of 
dog, cat . . . . ...... ... 24(7)(b) , (11) 
Vice-chairman of Review Board 
. appointment . ... . ........... . .. 2 (4) 
ANIMALS FOR SEC. 
RESEARCH ACT-Con. 
Witnesses 
counsel or agent for ....... . ...... 10 
. cross-examination ......... . ...... 11 
. subpoena by Review Board ...... 9(2) 
ANNUITIES 
See Apportionment Act; Insura nce 
Act; Pension Benefits Act. 
APPORTIONMENT ACT 
Vol. 1, Chap. 23 
Administrator 
. recovery by .................... 5(1) 
Annuities 
accrual ..................... .. .... 3 
apportionment ...... .. . .... .. ..... 3 
. defined ... . . . . ........ ..... .... 1 (a) 
. payment . . .......... . ... . .. ...... 4 
Apportioned parts 
. payment ....... . .. ............... .4 
. recovery ........... . .. ...... ... 5(1) 
Apportionment 
. prohibition re ............. . ....... 6 
. rents, etc . ... . .. .... . .. .. ... ... ... 3 
Assigns 
. recovery by ............. .... ... 5 (1) 
Assurance policies 
. annual sums not apportionable . ... .. 6 
Definitions .. . . . ... . ... . . ... ... .. .... 1 
Dividends 
accrual ... . .... .. . ........... . . 2, 3 
apportionment ...... . ... . .. • ...... 3 
defined . . ................ . ..... 1 (b) 
payment ........ • ...... . ......... 4 
Executor 
. recovery by ........ . ... ... . . ... 5 (I ) 
Heir 
. recovery by ....... . ............ 5(1) 
. recovery of rent from .... . .. . ... 5(2) 
Payment 
. rents, etc., alter apportionment ..... 4 
Periodical payments 
. accrual .. . .............. . ......... 3 
. apportionme11t . . .................. 3 
. payment ........ . .... .... ....... . 4 
Policies of assurance 
. annual sums not apportionable ... .. . 6 
Recovery 
. apportioned rents, etc .. . ... . . .4, 5(1) 
Rent 
accrual ....................... . . . . 3 
apportionment. .. ........ . ........ 3 
defined ..... . .............. . ... l (c) 
payment ....... . ........ . ........ 4 
reserved .. .. . , , • , .. ......... .. . 5(2) 
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APPRENTICES SEC. 
See Apprenticeship and Trades-
men's Qualification Act; In-
dustrial Standards Act; Phar-
macy Act; Theatres Act; Trade 
Schools Regulation Act; \\"ork-
men's Compensation Act. 
APPRENTICESHIP AND 
TRADESMEN'S 
QUALIFICATION ACT 
Vol. 1, Chap. 24 
Act 
. penalties for contravention ... l 7(1)(a) 
Apprentices 
. defined ................... . .... l(a) 
. employment on public work ....... II 
. minor, rights .... ................ 15 
Certificate of apprenticeship 
. issue in special circumstances ..... 7(2) 
. subsisting, validity ............. 19(1 ) 
. use of another's ............. 17(1)(/) 
Certificate of qualification 
. issue in special circumstances ..... 7 (2) 
. subsisting, validity ............. 19(1) 
. use of another's ...... . ...... 17(1)(/) 
Certificate of proficiency 
. issue in special circumstances . .... 7 (2) 
. subsisting, validity ........... . . 19(1) 
. use of another's ....... .. .... 17(1)(/) 
Certified trade 
designation ................... 1 0 ( 1) 
. entitlement to work .......... 10(2, 4) 
. requirement of qualification 
certificate ................... 10(3) 
Contract 
apprenticeship ................... 13 
breach ............... . ... 17(1)( I>) 
cancellation ............ ...... 7(e) 
contrary to Act . . ......... 17 (l )(c) 
filing ..•.................. 8(1 )(I>) 
registration ........ . ........... 14 
strike not affecting .. ........... 12 
subsisting, validity ........... 19(2) 
termination ............... 16(1, 3) 
. transfer. ................... 16(2) 
government, employment of 
apprentices .. .. ................ 11 
Definitions .......................... 1 
Director 
appointment ................... 2(1) 
appointment of local committees .... 4 
apprenticeship contract 
approval ......... . .... . .... l.3(d) 
defined ........................ 1(1>) 
duties ................... . ....... . 6 
powers ... ....... ........ . . ....... 7 
Employees 
arrears of wages, recovery ...... 17(2) 
representatives on advisory 
committees .... . ..... . ..... 3(2, 3) 
APPRENTICESHIP AND SEC. 
TRADESMEN'S 
QUALIFICATION 
ACT-Con. 
Employers 
defined ........................ l(c) 
notice of workers under age .. .... . .. 9 
recovery of wage arrears ........ 17(2) 
representatives on advisory 
committees .... .. ... . ...... 3(2, 3) 
Examiners 
. appointment ........ . .. . .. . .... 2(2) 
Form 
. apprenticeship contract. ....... 1.3(1>) 
Government contracts 
. employment of apprentices ........ 11 
Information 
. requirement from employers .... . 7(d) 
. withholding ................ 17(1 )(d) 
Inspection 
. employers' establishments 
and records ............ . ... 7(a-c) 
Local apprenticeship committees 
appointment. ..... . .... . .......... 4 
Members 
. advisory committee ........... 3(2-5) 
Minister 
. defined ... .. . . ................. l (d) 
Minors 
. apprentices, rights ................ IS 
Misrepresentation 
. penalty .................... 17(1)(d) 
Notice 
. employers', of workers under age .... 9 
Obstruction 
. penalty ......... . .......... 17(1)( e) 
Offences ........................... 17 
Officers 
appointment ...... . ............ 2(1) 
P enalties ...................... .... . 17 
Provincial advisory conunittees 
. constitution .................... . . 3 
Public work 
. employment of apprentices ........ 11 
Records 
. employers', inspection ... . . .... 7(b, c) 
R egistration 
. apprenticeship contract. .......... 14 
. duty of apprentice ........... 8(1 )(a) 
. exceptional, of apprentice ........ 7(2) 
Regulations 
. authority ........................ 18 
. defined ........................ I (/) 
R emuneration 
. advisory committee members ..... 2(5) 
. examiners ........ . . . .. . ...... .. 2(2) 
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APPRENTICESHIP AND SEC. 
TRADEMEN'S 
QUALIFICATION 
ACT-Con. 
Signing 
. apprenticeship contract .. .. ..... 13(c) 
Staff 
. appointment. . . ................ 2(1) 
Strike 
. participation of apprentice ... .. ... 12 
Termination 
. apprenticeship contract. ...... 16(1, 3) 
Time 
apprenticeship contract . .. ...... 13(a) 
qualification certi ficate 
acquisition . .............. .. . 10(4) 
Trade-See Certified trade 
Transfer 
. apprentices'hip contract . ........ 16(2) 
Transitional provisions 
. certificates and contracts ...... . ... 19 
Wages 
. apprentice's, collection of 
arrears ................ . .... 17(2) 
Work 
. ceasing on failure to register ...... 8 (2) 
Worker 
time for acquiring qualification 
certificate ............... ... . 10(4) 
ARBITRATIONS ACT 
Vol. 1, Chap. 25 
See also Expropriations Act; Hos-
pital Labour Disputes Arbitra-
tion Act; Labour Relations Act; 
~I unicipa I Arbitrations Act; 
Ontario 1.abour-:\fanagement Ar-
bitration Commission Act. 
Act 
. application . .......... • .. ...... . .. 3 
. Crown subject to .................. 2 
Action 
. arbitrator's, for fees .. ............ 24 
. stay in matter agreed to be referred .. 7 
Agreement 
. a rbitrator's fees ..... . ............ 18 
Appeal 
notice by party to produce original . 29 
. submission providing for ........ 16(1) 
. taxation of costs, from ... .. .. 22(3, 4) 
Appraiser 
. appointment by judge ... .... . ... . 32 
ARBITRATIONS 
ACT-Con. 
Arbitrator or umpire 
SEC. 
appointment on default ......... . 8(2) 
case stated on question of law ... .. 26 
defined re fees .. ... ....... . ..... 17(a) 
discretion to accept copy of 
document ... . ... ..... . .... . ... 28 
fees-See Fees 
notice demanding a ppointment. .. 8(1) 
powers . .................... ... ... 9 
removal on misconduct. ........ 12(1) 
request for taxation of costs ..... 21(2) 
statement of proceeding on view 
or knowledge ................ 16(8) 
transmission of exhibits for 
appeal. ..... . ... . ... . . . ..... 16(6) 
Award 
application to set aside, time ...... 30 
defined re fees ....... . . . ....... 17 (b) 
enforcement . ...... ..... ......... 13 
extension of time by judge ........ 10 
filing for appeal ....... . ..... .. 16(2) 
judge's order to reconsider ...... . .. 11 
setting aside-See Setting aside 
award 
taxation of costs for ........... . 22(2) 
Commission 
. examination of witnesses outside . .. 15 
Costs-See also Fees 
award set aside ...... . ........ . 30 (4) 
meeting with no proceedings .. .. ... 20 
order of court, for ........... . . .. . 27 
taxation .. .. ........ .. ...... .. ... 21 
. appeal ..... . ............. 22(3, 4) 
. award, for . .. . ... . ..... . .. .. 22(2) 
considerations ......... ... ... 22(1) 
Court-See also Judge 
defined .. .. ................. . .. 1 (a) 
extension of time for appeal. ... 16(10) 
order, costs . . .... ... ..... . .. . .... 27 
requirement of further report 
on appeal. ... ........... .... 16(9) 
Crown 
. Act applying to .............. . .... 2 
Definitions .. . .................... 1, 17 
Document 
. copyasexhibit ................... 28 
. party's notice to p roduce original 
on appeal ..................... 29 
Enforcement of award .......... .. .. . 13 
Error 
. correction by arbitrator ....... . . 9(c) 
Evidence-See also Exhibits; Witnesses 
. cases with right of appeal . .... 16(4, 5) 
. taking of .. . . .. , .............. 14, 15 
Exhibits 
copy of original document .. .... ... 28 
transmission to registrar 
on appeal .... . ....... . . .. .. . 16(6) 
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ACT-Con. 
SEC. ARBITRATIONS 
ACT- Con. 
SEC. 
Extension of time 
. appeal notice ................. 16 (10) 
. judge's, foli making award ......... 10 
Fees 
arbitrator's .............. Schedule B 
. action for recovery ............. 24 
. agreement ..................... 18 
. penalty for excessive .. .. . . .... . . 23 
reduction on appeal. ........... 22(4) 
witness . . ....................... 19 
Irrevocability 
. submission ............... ... .... .4 
Judge-See also Court 
appointment of arbitrator on 
default of party .............. 8(2) 
appointment of valuator or 
appraiseir ...................... 32 
defined . ....................... I ( b) 
extension of time for award ........ 10 
order to pr-0duce prisoner as 
witness ....................... 25 
remitting award for 
reconsideration ... ..... . • . . ..... 11 
Misconduct 
. arbitrator or umpire .............. 12 
. . unlawful fees ........ . ... • ..... 18 
Notice 
appeal .... ...... ........ .. .... 16(3) 
demanding appointment of 
arbitrator . . .... . ............. 8 (1) 
party's, to produce original 
on appeal . .................... 29 
Oath 
. administration by arbitrator ..... 9(a) 
. stenographer·s ........ . ........ 16(7) 
Official referee 
. reference to ........ ... ............ 6 
Parties 
notice for production of originals 
on appeal . .................... 29 
. request for taxation of costs ..... 21(1) 
Penalty 
. excessive fees by arbitrator . .... ... 23 
Prisoner 
. production as witness ...... • ...... 25 
Report 
. further, requirement on appeal .. 16(9) 
Rules of court 
application to rogatory 
commission ........... . ..... 15(2) 
. defined ........................ 1 (c) 
. power to make ..... • ............. 31 
Setting aside award 
. misconduct of arbitrator ........ 12(2) 
. time for appllcation .. ..... ....... 30 
Stated case 
. arbitrator's, on question of law .. ,, . 26 
. award in form of. .............. 9(b) 
Statement of arbitrators 
. proceeding on view or special 
knowledge ................. . 16(8) 
Stay of legal proceedings 
. matter agreed to be referred ..... . .. 7 
Stenographer's oath .......... .. .. . 16(7) 
Submission 
. contents ............... 5, Schedule A 
. defined ... .... ....... ....... ... l (d) 
. irrevocability .. . ............. .. ... 4 
Subpoena ad testificandum 
. witnesses .............. . ......... 14 
Subpoena duces tecum 
. witnesses, extent o f duty to 
produce ..... ... . ..... . ........ 14 
Time 
appeal notice .................. 16(3) 
. application to set aside award .. .. .. 30 
. extension-See extension of time 
. reconsideration of award ........ 11 (2) 
Umpire-See Arbitrator or umpire 
Valuator 
. appointment by judge ............ 32 
Witnesses 
commission to examine, outside .... 15 
fees to . ......................... 19 
person in custody ........... ... .. 25 
subpoenaing . ................ .. .. 14 
ARCHAEOLOGICAL AND 
HISTORIC SITES 
PROTECTION ACT 
Vol. 1, Chap. 26 
Advisory boa:rd 
. composition ... . ............. ... 9(1) 
. expenses ....................... . 9(2) 
. remuneration and expenses ....... 9(2) 
Archaeological object 
. defined ................. ...•... I (a) 
. disposal ................... .. ..... 7 
Archaeological site 
. deli ned .. ........ .............. 1 ( b) 
. designation ...... .......... ....... 2 
Definitions ......... . .... . ...... . ... . I 
Excavation 
. permit holders .. .... . ............. 3 
Historic site 
. defined ........................ I (d) 
. designation ... .... . . ........ . ... .. . 2 
Historical object 
. defined . . ........ . .. .. .... . .... l(c) 
. disposal ..... ...... . .... ....... ... 7 
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ARCHAEOLOGICAL AND SEC. 
HISTORIC SITES 
PROTECTION 
ACT- Con. 
Minister 
. deli ned .......... ........... ... I ( e) 
. designation of sites . ... ... .. . ...... 2 
. establishment of Advisor y Board .. 9(1) 
. reports of season's work . .... . ...... 6 
Offences ... .. .... ... .. ..... ..... . ... 8 
Owner of site 
. consent to ex ca \'ate .... . .... . . ..... 5 
Penalties .... . ............. ..... ... . . 8 
Permit holder 
. consent of site owner . ..... . . ... ... 5 
. report of season's work ............. 6 
Permits 
cancellation .......... .. ........ 4(3) 
defined ........................ 1(/) 
excavation controlled ........ .... .. 3 
issue ........ . ................. 4(1) 
terms and conditions ............ 4(2) 
Reports ...... ... ..... ..... .. ...... . . 6 
ARCHITECT S ACT 
Vol. 1, Chap. 27 
Action 
board, council or officer, against. ... 18 
. . practice pending appeal .... .. 19(1) 
.. procedure ............ .. .... . 19(1 ) 
.. right ... . ................... 19(1) 
Architects' Act, 1931 
. Architects' Registration Board 
under .............. .. .... ... 8(1) 
Architects' Registration Board 
-See also Board 
. functions ......... . ............ 8(1) 
Architecture 
. by-la ws re standard .......... . . ll(b) 
. promotion of, by Association .... ... 2 
Arts and sciences 
. promotion of, by association ... .. .. . 2 
Associates 
. association members as ... .. .... 16(5) 
. by-laws re election ..... .. ...... 11 (J) 
. regulations re ............... lO(l)(e) 
Association-Sec also Members of 
association 
action for recovery of fees by ... ... 22 
application of funds of. ... ... ... . . 12 
by-laws re ............. 11 (a, d, e., h) 
complaint against member ....... .. 17 
continued ................ ... ..... 1 
head office .................... . .. . 4 
meetings ............. . ....... 1 i (d) 
objects ............... . ........... 2 
. by-laws re ........... .... ... 11(/i) 
power re real estate . .... . .......... 3 
property ................ . .. . .. 11 (a) 
ARCHITECTS ACT- Con. S EC. 
Association of Professional Engineers 
. member or l:censee . ... . . .. .. 16(3)(b) 
Board-See also Members of board 
action against, prohibited ..... .... 18 
composition .... .. ..... . ..... .. 8(1 ) 
defined ...... . .. ... ... ..... ... . 8 (1) 
fees . ........... . . .. .... .. ... . ... 14 
funds ... . . . .... . . . . ... . .... . . ... 12 
meetings ......... . ... .. ... lO(l)(h) 
membership in association 
granted by .. ... . ...... ....... 5(1 ) 
power re investigation of 
complaints .... . ... . . . . .. • ..... 17 
re-appointment to ..... . ... ... .. 8 (2) 
re-election to ................ . .. 8 (2) 
regulations made .......... ....... 10 
vacancies . .. ... . . .. ........ .... 8(3) 
Building contractor-See Contractor 
By-laws 
. chapter ....... . .. . ..... ..... ... . 15 
. council . .......... . ... ... ... ..... 11 
Cancellation of membership 
. appeal from .. ...... .. . ... . . ... 19(1) 
. . practice pending ............. 19(2) 
. regulations re ..... . . . ... lO(l)(g), (2) 
Certificate by architect 
-See False certificate 
Certificate of membership 
. regulations re ... ... . ... . ... . lO(l)(d) 
Chairman of board 
. regulations re . . ............ . 10(1) (i) 
. resignation by letter to .... . . . . .. 8(3) 
Chapters 
. formation .. . .. . . . .. .... ... .... .. 15 
. powers .. . ....... . . .. .. .. . . ...... IS 
City 
. included i n electoral district .. .. .. 7 (3) 
Classes in architecture 
. objects of a~socia tion ....... • ...... 2 
Complaints 
. duty of council re .. .. ............ 13 
. powers of board re . . ...... ....... 17 
. regulations re .. . . ..... . ....... 10(3) 
Contractor 
. rights ... . ... .......... . .... 16(3) (!) 
Corporation 
. member, not eligible as ........ . . 5(2) 
. use of term "architect" by .. . ... 16(2) 
Council of association- See also 
M embers of council 
action against, prohibited ......... 18 
approval of cha pters . . ............ 15 
by-laws ............ . . . ..... 7(1) , 11 
Council of as sociation 
defined ........... . . ........ . .. 7(1) 
duty re complaints ......... .. . ... 13 
meetings . ...... .. .. .. ........ 11 ( d) 
power re funds of association ... .. . 12 
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Court of Appeal 
. cancellation or suspension, re .. .. 19(1) 
Definitions .. ......... I, 7(1), 8(1) , 16(3) 
Elections 
association officers ............ . 11 ( e) 
. board .. . ... ..... ........ 9, 10(1) (11) 
. chapter officers ................. . . 15 
. council. ............... 7, 9, 10(1) (11) 
Electoral districts 
cities, towns included . . . ........ 7(3) 
members of council elected 
from . . . . .. ......... . ... . .. 7(2, 5) 
schedule of ... ...... . ... .. . Schedule 
Engineers 
. rights ... .................. . 16(4)(b) 
Ethics 
. standard . . ................... 11 (b) 
Examinations 
. membership in association ..... 5(1)(c) 
. . regulations re ............. 10(1) (c) 
Exhibitions 
. by-laws ...................... . ll(c) 
. objects of association . ... . . . ..... .. 2 
False certificate 
. penalty . ........... . . . ... . . . . ... 20 
Fees 
architect as witness ... .. . ......... 21 
board members ............. .. . .. 14 
council members ........ . . . ... . . . 14 
due to association, recovery . . . .. .. 22 
members of association 
. regulations re .... . .. . ..... lO(l )( e) 
Funds of association 
. application ...... . .............. . 12 
Head office 
. association .......... . ... ... . ... . . 4 
Hamilton 
. electoral district. .. . . .. 7(2), Schedule 
Holding out as architect 
. defined ................. . .. . .. 16(3) 
. wrongfully, penalty ........... . 16(1) 
Honorary members of association 
. by-laws re election ............. 11 (/) 
. rights ................... ... .. 16(5) 
Incompetence-See Complaints 
Landscape architect 
. rights ...................... 16(4)(/1) 
Lectures 
. by-laws ....... . ............... ll (c) 
. objects of association .............. 2 
Licences to practice 
. non-residents ..................... 6 
. . regulations re ......... .. .. 10(1 ) (j) 
Lieutenant-Governor in Council 
. member of board appointed ... 8(l)(b) 
. regulations a pproved by ........ 10(2) 
London 
. electoral district .. . . . .. 9 (2) , Schedule 
Meetings of association 
. by-laws ....... . . ..... . .... . .. 11 (d) 
M eetings of board 
. regulations re ....... ..... .. . 10(1)(11) 
Meetings of council 
. by-laws ........ . . ........... . . 11 (d) 
Members of H er Majesty's Forces 
. rights ...................... 16(4)(a) 
Members of association 
admission, regulations re .. . .. IO(l)(a) 
board mernters as ...... . . . . ... . 8 (1) 
certificates, :egulations re . . . . lO(l )(d) 
examinatiom, regulations re . . 10(1)(c) 
honora~y, by-laws re .. . . ....... ll(f) 
non-residents . . .. . . .... . . . ........ 6 
qualifications. , .... . ... . . . . . .... 5(1) 
. regulations re ............. lO(l )(b) 
suspension 
. appeal from ........ . ........ 19(1) 
. regulations re . . . . . . . . . . 10(2) (a, b) 
voting rights ..... . .... .. .......... 9 
Members of board 
appointment. .. . . ... .. .. .. 8(1) (1, 2) 
death . .. . .. .. ..... . . . ... . . . . .. 8(3) 
elected .... . .... .......... .. . 8(1)(3) 
fees and expenses . .. ... . ... . ... . . . 14 
re-appointment .. . . . . . .. . .. . .... 8 (2) 
re-election .. ....... .. .. . ....... 8(2) 
resignation ...... . ... .. ......... 8 (3) 
vacancies ......... .. .... . ...... 8(3) 
Members of council 
death .... . , . , , . , , , , . . .. . ... ... 7 (5) 
election .......... .. . . ..... 7(1, 2, 3) 
. regulations re .. .. .. . .. . ... l O(l)(h) 
fees and expenses . .. .. .... ........ 14 
incapacity .. .. . . . .. .... .. . .. . .. 7(5) 
resignation ... .. . ....... .. .. .... 1 (S} 
. election to Board ....... . .. ... 8(2) 
retiring ... .. . .. . ... .. ........ .. 7 (6) 
term of office .... . . .. . .... . ... .. 7(4) 
Mining properties 
. rights re .. .. ..... . . . ....... 16(4)(d) 
Misconduct-Ste Complaints 
Non-residents 
. temporary licences .. .. . ........... 6 
. . regulations re ......... . ... 10(1) (j) 
Offences-See Penalties 
Officers of asso:iation 
. by-laws re election .. ... .. .. .. . . 11 ( e) 
Officers of board 
. regulations re . .... . .... .... lO(l ) (i) 
Ontario Associaf1cm of Architects 
- See Association 
Ottawa 
. electoral district . ... .. . 7(2), Schedule 
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Penalties 
false certificate .... . .............. 20 
. holding ou t as architect ...... 16(1, 2) 
.. corporations .. . .. .. ....... . . 16(2) 
. . exceptions .... ... ...... . .. . . 16(4) 
Pre-fabricated structures 
. rights re . . ............ . . . ... 16(4)(j) 
President of association 
election 
. by-laws . . ........... . ..... . 11 (e) 
immediate past, as council 
member . .... . ......... . ..... 7(1) 
re-election, eligibility .... . .. . . . .. 7(6) 
resignations addressed to ... . ... . 7(5) 
Professional Engineers Act 
. effect. . ........ ......... . .. 16(4) (b) 
. rights under ................ J6(4)(c) 
Property of association 
. by-laws .. .. . . ......... ... .. . . . 11 (a) 
. powers re ....... .. ............... 3 
Public Inquiries Act 
. powers under .. . .... .. . ....... .. . 17 
Qualifications 
. association members .. 5(1), 6, 10(1)( b) 
Quorum 
association a nd council 
. by-laws . . ........ . ... . ..... 11 (d) 
board 
. regulations . .... . ..... . ... 10(1) (h) 
. vacancies filled . .. ... . . ....... 8(3) 
Real estate 
. by-laws ... . .................. 11 (a) 
. power of Association re . .. ... . . .. . . 3 
Regulations 
. board, by ...... .. . . . . ........... 10 
. copy sent to members of 
Association ....... . ......... 10(3) 
Royal Architectural Institute of Canada 
. by-laws .......... ..... ...... . 11 ( g) 
Scholarships 
. by-la ws ... . . ....... . ... . ..... ll (c) 
Schools 
. objects of association .... . ......... 2 
Signing or sealing of drawings 
. regulations re ...... . .. ...... 10(1)(/) 
Staff 
. architects' 
.. rights . . . . ................ 16(4)(e) 
Students associations 
. by-laws ....................... 11 (/) 
. regulations re .... .. .... . .. . . 10(1) ( e) 
Suspension of members 
appeal . .... . ........... . ..... 19 (1) 
. practice pending .. ........... 19 (2) 
regulations re ... ..... .... 10(2)(a, b) 
Temporary licences 
. granting ... . ...... ... ... ....... .. 6 
. . regulat ions re .. ..... . . . ... 10(1) (j) 
Toronto 
. electoral district. ... . .. 7(2), Schedule 
. head office .... .......... . ......... 4 
Town 
. included in electoral district. .. . .. 7 (3) 
University of Toronto 
. member of b:iard 
appointed by .... . ..... . ... 8(1) ( l) 
Vacancies 
. board . . ... .... . ..... . . . ... . ... 8(3) 
. council .. ... . ................. . 7 (5) 
Vice-president of association 
election 
, regulations .. . ............. .. 11 ( e) 
. re-election 
. . eligibility ........... . ... . ..... 7 (6) 
Windsor 
. electoral district . . ... .. 7(2), Schedule 
Witness in court 
. architect as ..... .... . ... .. ....... 21 
ARCHIVES ACT 
Vol. 1, Chap. 28 
Act 
. effect of .... . . ..... . ............•. 9 
Archivist 
appointment of. .... . ... .. . . ... . 2 (1) 
concurrence for destruction of 
documents ....... .... .. ... ... - . 6 
copies of documents certified by ..... 7 
powers and duties of .. . . ........ 2 (2) 
. regulations re ........ . ....... 8{a) 
receipt of documents by . .. . .. ... . - . 4 
Assembly 
delivery o! documents of . . ......... 3 
disposition of documents of 
. destruction or removal ......... - . 6 
. regulations re .... . .. . ....... . 8(d) 
orders re disposition of documents .. . 9 
Definitions .... . .. . .............. .. 1, 2 
Department 
. administration of, regulations re .. 8(a) 
defined . . ..... .......... . ......... 1 
making of archives by, 
regulatiom re ... . ............ 8 (c) 
matters transferred to 
. custody and sa(ekeeping, for ..... . 3 
. regulations re ....... . ........ 8(d) 
. responsibility re ... ..... .. .... ... 4 
objects of .... .......... .......... 5 
powers of Archivist re .... .. ....... 2 
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ARCHIVES ACT-Con. SEC. 
Documents 
certi lied copies or. . . . ............. 7 
disposal of 
. effect of Act 011 ...••.....•.....• 9 
.. reg~1lations re ..... ... ....... S(di 
historical ...... ................... ::> 
objects of Department re ........... 5 
official, disposition of ............ 6, 9 
original, custody or ................ 3 
Evidence 
. certified copies or documents as ..... 7 
Executive Council 
Department under .............. 2(1) 
disposition of documents or, 
regulations re ...... ..... ..... S(d) 
Records-See also Documents 
classification, etc. of matters 
received. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5(a) 
. re9ulations re .............. .. 8(c) 
municipal, school and church, 
collection or .................. 5 ( e) 
Regulations ......................... 8 
Research 
. archives for, regulations re ....... S(c) 
. settlers, re ..... .........•...... 5(i) 
ART GALLERY OF 
ONTARIO ACT 
Vol. 1, Chap. 29 
Agreements 
. associations, with ............... S(h) 
. universities, with ............... 5(i) 
Annual report ....................... 15 
Audits ..... ... ..................... 14 
Bequests ...... ...................... 7 
Board-Su also Board of Trustees 
. defined ........................ l (a) 
Board of Trustees 
chairma n and vice-chairmen, 
election or .................. .4(4) 
composition ................... .4(1) 
powers .......................... . 5 
pr~~di~;i~~~~~.- ~,;h~ ·t~· b~: ." .".".'.·.·4(~~ 
term or office .................. .4(2) 
vacancies, how filled .. . ......... 4(3) 
Bonds 
. issuance by Board ................ 12 
City of Toronto 
. appointment of Trustees ...... •l(l )(c) 
Committees 
. appointment. .................. S(g) 
Constitution of Gallery ......... 2(2), 2 (1) 
Debentures 
. issua nce by Board ................ 12 
Definitions .......... ............. ... I 
ART GALLERY OF SEc. 
ONTARIO ACT-Con. 
Director 
. appointment ....... .. .......... S(b) 
Documents 
. execution on behalf of Gallery .... S(f) 
Expropriation 
. exemption from .................. JO 
Fiscal year ........ .. ................ 6 
Funds 
. i1wcstment . . . . . . . . . . . . . ....... 13 
Gallery 
. continuation and constitution ....... 2 
. deli ned . . . . . ........ . ...... .. . I ( b) 
Gifts to Gallery ..................... . 7 
Investment of funds .......... . ...... 13 
Management of Gallery .......... 4, S(j) 
Objectives of Gallery ................. 3 
Property 
application of .......... ..... .. ... 11 
exemption 
. expropr iation ................ . . 10 
. taxation ....................... 9 
purchase and sale ................. 8 
Regulations ....................... S(a) 
Staff 
. pro1·ision for ................. 5 ( b- e) 
Taxation 
. excmptiou from .... . ......... . .... 9 
Trust property 
. sa1·ing for ....................... 16 
Trustees-Set Board of Trustees 
ARTIFICIAL 
INSEMINATION OF 
CATTLE ACT 
Vol. 1, Chap. 30 
Act 
. administration ....... . ..... ... . ... 2 
. contrave1ttion, penalties ....... .... 12 
Advisory committee-Su Committee 
Artificial insemination 
. defined . ........ .. ...... ..... . . l (a) 
Commissioner 
. certificate of appointment ........ 5(1) 
. defined ........................ l (b) 
. obstruction of ............. ..... 5(2) 
Committee 
appointment. ............ . .. ... 3(1 ) 
chairman ...................... 3(3) 
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ARTIFICIAL 
INSEMINATION OF 
CATTLE ACT-Con. 
Committee- Con. 
SEC. 
. defined ..............• . ........ l (c) 
. expense allowance ............ . . 3 (4) 
. functions .. . .. ....... • ......... 3 (2) 
. vice-chairman . ........... ... ... 3 (3) 
Definitions ...... . .....•..•. . ........ 1 
Inseminator 
. defined ... . ............... . .... l (e) 
. licence required ................... 7 
. . territorial restrictions ... . ...... .. 8 
Inseminating business 
. defined .......... . ... . . ........ 1 (d) 
. licence required ................... 6 
Inspectors 
. appointment ........... . ..... ..... 4 
.. certificate .................... 5(1) 
. obstruction of .... . . .... . ....... 5 (2) 
Licence 
cancellation .................... 9(3) 
.. appeal re . ................... 9 (4) 
. refusal to issue .. ..... ........ . . 9 (1) 
.. appeal re ................. ... 9(2) 
. requirements ...... . ..... • . . .... 6, 7 
Minister 
. defined ........................ 1 (f) 
Penalties for offences . . ...... .. ...... 12 
Regulations 
. contravention, penalties .. ......... 12 
. defined ................ ..... ... 1 ( g) 
. powers of Lieutenant-Governor 
in Council. .................... 11 
Semen 
. use and sale, restrictions . ... . . 10(1, 2) 
. . exceptions .... . .... . ....... . 10(3) 
Semen-producin g business 
defined ........ . ..... . ..... .. .. l(h) 
. licence required ............ . ...... 6 
. . territorial restrictions. . . . ....... 8 
ARTS COUNCIL ACT 
Vol. 1, Chap. 31 
Allowances and expenses . . . . .. ....... . 4 
Annual report ..... . ................. 12 
Arts 
. defined ........................ 1 (a) 
Audits .. . ............ . .. . ... ... ... . l l 
By-laws, power of Council .. ........... 7 
Chairman 
. appointment ..... .. . .............. 3 
Council 
continuation ...................... 2 
. defined .......... ... ........... l(b) 
. membership ....................... 2 
.. appointment and term of office ... . . 3 
. powers and functions .............. 6 
. quorum, .... , .................... S 
ARTS COUNCIL 
ACT-Con. 
SEC. 
Definitions ..... . .. . ... . . .......... . . 1 
Funds 
. appropriation by Legislature .. ... 9(1) 
. gifts or bequests .............. . . 9(2) 
Gifts and bequests ....... , .. . ...... 9 (2) 
Investment Committee ............... 10 
Meetings ............................ 8 
Minister 
. defined ..... . . . .. .. ... . . . . .. . .. l (c) 
Vice-chairman 
. appointment ...... . .......... . ... . 3 
ASSESSMENT ACT 
Vol. 1, Chap. 32 
See also Department of Municipal 
Affairs Act; Local Improvement 
Act; Local Roads Boards Act; 
i.\loosonee Development Area 
Board Act; Municipal Act; 
i\J unicipality of Metropolitan 
Toronto Act; Provincial Land 
Tax Act; Separate Schools Act; 
Voters' Lis ts Act. 
Abandonment 
. pipe line ....... . ..... . ...... . . 33(8) 
Access 
. right of, assessor ... .. .......... 13(1) 
Accountants 
. business assessment . . ... 7(1)(J)(i), (9) 
Acreage 
. rolltoshow ................ 17(1 )'11 8 
. taxable, roll to show .. . .... 17(1) 1[ 10 
Act 
. fixed tax or exemption agreements 
not affected by . . . ............. . 80 
Acting assessment conunissioners 
. appointment ....... . ........... 2(2) 
Actions 
. limitation ....................... 67 
Adjournment 
. Review Court hearing, for 
adding party ............... 52(10) 
Administrators 
. assessment against ........... . . 24 (8) 
Advertising agents 
. business assessment ..... 7(1)(f)(i), (9) 
Affidavit or solemn affirmation 
. commissioner's on roll .... ,49, Form l 
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Agents 
. business assessment. .... 7(1)(/)(i), (9) 
Agreements 
. fixed tax OC' exemption, not affected 80 
. golf course assessment. . .. ..... . 31 (1) 
Agricultural societies or associations 
. exemption ............. . . .. .. . 3~14 
Amendment 
. assessment notice ........ ... .... .. 4 1 
Amount assessable 
. rolltoshow ................ 17{1)~,3 
Annexation 
. assessment on .............. .. .... 48 
Apartment houses 
. business assessment exemption ... 7(10) 
Apiary 
. business assessment exemption ... 7 (10) 
Appeal to county judge 
action pending, limitation .. . .... 6 7 (c) 
certification of roll not 
affecting ........... . ... . . . 47(5 , 6) 
costs ..... ...... . ... ... .... . . 59, 60 
decision, forwarding to clerk .. . . 62(1) 
erroneous tax increase ........ 77(6, 7) 
farm land assessment on, 
duration .. . . .......... . ..... 27(5) 
hearing-See Hearing 
notice of decision ........... ... 62(2) 
persons entitled to ...... • ...... 55(1) 
powers of judge ... . .............. 57 
public utilities ... .. ..... . ...... 35(8) 
purpose of provisions . ....... . .. 65(3) 
quantum decisions, final ity ...... 65(2) 
reopening of assessment . ... . .. . 64(1) 
style of rroceedings ............. . . 58 
tax relic . ... .................. 76(8) 
valuation of land ..... ... ...... 64(2) 
Appeal to Court of Appeal 
. barring any other proceedings ...... 67 
. judgment, alteration of roll. .... 66(5) 
. originating notice proceedings ... 66(4) 
Appeal to Minister 
. omission to exempt farm land ... 29(4) 
Appeal to Ontario Municipal Board 
action pending, limitation . .. ... . 67(d) 
adjustment of apportionment. ... .. 73 
certification of roll not 
affecting .................. 47(5, 6) 
direct from Review Court re 
large assessments ........ . .. . 63(3) 
. statement of right on notice . . 52(15) 
farm exemption ... . ......... 29(3, 4) 
matters subject to ...... . .... . . 63(2) 
notices-See Notice; Notice of appeal 
persons entitled to ..... .. ..... . . 63(1) 
proceedings . . . . . . ... ..... ... .. 63(4) 
public utilities ............... .. 35(8) 
Appeal to Ontario Municipal Board-Co11. 
. purpose of provisions ........... 65 (3) 
. quant~m decisions, finality ..... . 65 (2) 
. reopemng of assessment ... .. ... 6-1(1) 
. valuation of land .............. 64 (2) 
Appeal to Cou rt of Appeal 
adjustment of apportionment of 
county rates ................ 73(5) 
certification of roll not 
affecting .................. 47(5, 6) 
matters subject to ............. 63(8) 
procedure ..... . .. ............. 63(9) 
public utilities ................. 35(8) 
reopening of assessment ........ 64(1) 
review of equalized assessment 71 (7, 8) 
valuation of land ....... .. ..... 64(2) 
Apportionment 
county rates . . ................ . .. 72 
. appeal from adjustment or 
default thereof. . . ............ 7 3 
. changes in municipality ........ . 7 5 
levies, valuation of public 
utilities included ....... . ..... 35(9) 
Architects 
. business assessment ... . . 7(1)(/)(;), (9) 
Areas 
assessment, regulations ....... 2(1) (a) 
. assessments .. .. ............ .46(3-5) 
Assessment 
burdensome, application 
for relief ............. 76(1)(g), (3) 
fixed, agreements not affected ...... 80 
golf cours-e. . ...... .. .. . ... 31 (2) (a) 
persons against whom to be made .. 24 
reopening on appeal. ... . .... . .. 64(1) 
time ................ .. .. . ....... 46 
Assessment commissioner-See 
also Assessor 
affidavit to and delivery of roll ..... 49 
. form .... . ............. . .. Form 1 
appointment. ................ 2(2-4) 
census and delivery to clerk or 
sec re ta ry .......... . ..... ...... 23 
defined . . . . . . .. : . .............. I (a) 
information aud returns, 
regulations ................ 2(I)(d) 
secrecy . ... ............ .. ........ 78 
valuation of land omitted 
from roll. .... . ..... .. ...... .42(1) 
Assessment Review Court 
appeal from . . ...... . ........... . 55 
application br tax relief. ...... . ... 76 
complaint to-See Complaint 
to Assessment Review Court 
constitution, quorum and powers ... SO 
costs ... .......... .. ......... 59, 60 
increase of erroneous tax . . . . ...... 7 7 
judgments on originating notice 
binding ................. . ... 66(6) 
powers of assessor .......... . ... 65 (1) 
reopening of assessment ..... . ... 64(1) 
substitution for court of 
re\•ision ......... .. . . ... . ... . 83(1) 
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ASSESSMENT ACT-Con. SEC. ASSESSMENT ACT- Can. SEC. 
Assessment Review Court-Con. 
. tax relief . ... . ................. 76(6) 
. time for disposal of complaints .. 46(6) 
. valuation of land .............. 64(2) 
Assessment roll 
additions re val ue increase or 
new business . . ...... ........... 44 
alteration on decisions and 
judgments ....... 52(13), 63(10), 68 
cert ified copy as e,·idence ..... ..... 54 
contents ....................... 17 (I) 
correction of errors ........... .. ... 41 
effect of originating notice 
proceedings ................. 66(5) 
entitlement to entry without 
request .......... ........ .. .45(2) 
entry of farmer and family 
members ................... . .. 18 
errors-See Errors 
evidence for separate school 
supporters entry ............ 19, 20 
inquiry re person seeking 
insertion .................... 45(1) 
last reYised ...... . .......... 4 7(1, 2) 
. including additions and 
amendments .......... . ... 44(5) 
omitted assessments . .... ......... 42 
penalty for causing false entry ... 45(3) 
preparation .. . ............... . 17(2) 
. mechanical. ................. 17 (3) 
production on appeal . ............ 56 
return .................... 46(1, 3-5) 
validity on final revision by 
Review Court ... . ........ .. .... 53 
Assessor 
access to and inspection of 
properties ..................... 13 
assessment commissioner as ...... 2(4) 
assessment roll pre para t ion . ....... I 7 
defined ...... ..... . .. . .... .... . 1 ( b) 
inquiry re persons seeking entry 
on roll ...................... 45(1) 
obstruction of, penalty ......... 16(3) 
returns not binding ..... . ......... 15 
secrecy ...... . ................... 78 
Assignees 
. business assessment ..... 7(1) (/)(i ), (9) 
Auditors 
. business assessment ..... 7 (I) (f)(i), (9) 
Aurists 
. business assessment ..... 7(1)(/)(i), (9) 
Banks 
. business assessment ....... 7(1)(b), (9) 
Barristers 
. business assessment ..... 7( l) (/) (i), (9} 
Battle sites 
. exemption . . ................. 3 ~ I 5 
Birth 
. roll to show year. .......... J 7(1) ii 4 
Boundaries 
adjustment: of equalized assessment 
on change .. . ....... . ...... . .. . 74 
apportionment adjustment on 
change ...... .................. 75 
bridge or tunnel over, valuation .. . . 36 
pipe line along, assessment .... . 33(13} 
structures and fixtures on, 
assessment .................. . . 34 
telegraph or telephone equipment 
on, assessment. .............. 8(14} 
township area declared police 
village ........... ........... 10(2) 
Boy Scouts Association 
. exemption . .. ............ . ... 3 1[ 10 
Breach of secrecy 
. penalty . ... ... .. ... . .......... 78(1} 
Brewers 
. business asse>sment . . . .... 7(1}(b), (9) 
Bridge 
. boundary crossing, valuation ....... 36 
. joining two municipal ities, 
valuation ........ .. ............ 37 
Builders 
business assessment .. . .. 7(1)(f}(i), (9) 
Buildings 
destruction, application 
for tax relief . . . ...... 76(1}(c), (12} 
municipal, deemed vested in 
commission ... . ..... . . .... . . 35(2} 
telegraph and telephone, 
assessment in townships ..... 8(6, 9) 
Burying grounds 
. exemption .......... . ......... 3 11 3 
Business 
new, addit ion to assessment roll ... . 44 
. new, addition to collector's roll ... . . 43 
. unspecified, 
assessment ......... 7(1}(j), (6), (9) 
Business assessment 
alteration on alteration of 
property assessment .. . ......... 70 
extent .... . .............. 7(1-3, 5-9) 
mineral land under business 
other than mining ... . ....... 28(2} 
minimum ............. . ...... 7(11) 
omission from roll . ............ . 42(2} 
percentage, roll to show .... 17(1) , 14 
railway hotels and heating 
plants ............. .. ........ 38(5} 
roll to show ............... 1 7 (1) , 16 
separate, validity of by-laws ..... . . 82 
Business t ax 
application for relief on failure 
to carry on ............... 76(1 )(/) 
. liability ....... ........... ...... 7(4) 
By-laws 
adoption of assessment in 
an ne.xcd areas ....... . ...... .48 ( I ) 
apportionment adjusting . . .... 72(5-7) 
. appeal .. . ..... ..... . . ........ . 73 
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By-laws-Con. 
burdensome assessment relief .... 76(3) 
exemption of recreational land of 
religious inst itutions ............. 4 
farm land exemption for certain 
expenditu res ............. 29, 30(2) 
fixed tax and exemption, not 
afT ected ....................... 80 
Navy League exemption .......... . 6 
separate business assessment, 
validity ....................... 82 
township, for assessment of receipts 
of telegraph and telephone 
companies ..................... 10 
Canada 
. exemption .................... 3 " I 
Canadian Girl Guides Association 
. exemption .... . ... .. . . ....... 3 ' 10 
Canadian Red Cross 
. exemption .. . .. .. . . ... ... ..... 3 ~f 12 
Cancellation of taxes levied 
. application for ... . ... . ........... 76 
Car parks 
. business assessment ....... 7(l)(i), (9) 
Cemeteries and churchyards 
. exemption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 3 
Census 
. taking and delivery to clerk or 
secretary ...................... 23 
Certificate 
. assessment roll .............. 47(1, 2) 
Certificate of current tax 
. barring tax increase application .. 77(8) 
Chain stores 
. business assessment. . ..... 7(1)(e), (9) 
Charitable institutions 
. exemption ................... 3 1;' 12 
Children's aid societies 
. exemption ... . . . ............. 3 'J 13 
Children's reformation institutions 
. non-profit, exemption ......... 3 ~ 11 
Chiropractors 
. business assessment . . ... 7(1)(J)(i), (9) 
Churches 
. exemption ..... . ......... . .... 3 11 3 
Cities 
. telegraph and telephone 
asscssmc11t . ....... 8(1, 2, 7, 13, 15) 
Citizenship 
. roll to show ................ 17(1) 5 
Clerk 
adding assessments omitted 
from roll. .................... .42 
alteration of roll on decisions 
and judgments ... 52(13), 63(10), 68 
application for tax relief on 
behalf of taxpayer .. . ........ 76(5) 
Clerk-Con. 
. apportionme11t adjusting 
by-law to ................... 72 (7) 
. delivery of roll to .............. 49 (2) 
Clerk of Assessment R eview Court 
. designation and duties .......... 50 (8) 
Collection of taxes 
. public utilities ................ 35(14) 
Collector's roll 
additions re \•alue increase or 
new business ................... -13 
defined ......................... 1 (c) 
Corrunission 
. defined for public utilities .... 35(l)(a) 
. properly deemed vested in ...... 35 (2) 
. public, exemption .............. 3 "j 9 
Complaint to Assessment Review Court 
action pending, limitation .. . ... . 67(b) 
adjournment for adding party .. 52( 10) 
appeal re fann land exemption 
not affecti:1g ................ 29(5) 
decision and reasons ......... 52(8, 9) 
. del ivery to clerk ............ 52(13) 
. notice .................. 52(14, 15) 
ex parte proceeding ........... 52(11) 
extensio11 of time for 
additional. ................. 52(12) 
hearing notice ................. 52 (4) 
notice ...................... 52(1-3) 
preliminary explanation 
of parties ................... 52 (7) 
public utilities ................. 35 (8) 
purpose of provisions ........... 65 (3) 
quantum decisions, finality .... . 65 (2) 
service of notices on 
complai11a1t ................. 52(6) 
Concentrator or ore or metals 
. business assessment ....... 7(1)(d), (9) 
Conflict of laws 
. last re,·ised <.ssessment roll and 
appeals, prevalence ......... .47 (7) 
Construction 
. general designation of business 
for assessruent .•.............. 7 (6) 
Contempt 
. Review Court. ................ SO (4 ) 
Contractors 
. business assessment ..... 7(1)(/)(i), (9) 
Conveyancers 
. business asscssmen t ... . . 7 (I) (f)(i), (9) 
Corporation 
. roll to show ............... 17(1) 21 
Corporation assessment 
. defined ........................ l (d) 
Costs 
. review and appeal. ............ 59, 60 
County 
. defined ........................ l (e) 
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County Council 
. defined ... . .................... 1 (J) 
County court 
appl ication by originating notice ... 66 
. defined ........................ l (g) 
. judgment, b inding effect . ....... 66 (6) 
. . a lteration of roll. .. . .. .. .. ..... . 68 
County judge 
appeal to-See Appeal to county 
judge 
defined ..... ..... ......... ..... 1 (h) 
expenses for holding court. ........ 61 
judgment on originating notice 
binding ....... . .. ........... 66(6) 
powers of assessor .............. 65 (1) 
Court of Appeal 
. appeal to-See Appeal to 
Court of Appeal 
judgment, binding effect ........ 66(6) 
Court of revision 
. constitution provisions repealed .. 83 (2) 
. replacement by assessment 
Review Court ..... . ....... . . 83 (1) 
Covenant 
. restrictive, as easement for 
assessment ... . . ...... . ..... . 12 (3) 
Crown 
. exemption ........ ..... ..... .. 3 '1i 1 
. Jan<l, assessment when in 
private use .... .. ..... .. ..... 26 (1) 
Damages 
. contravention of Act . ....... ...... 79 
Daughter or farmer's daughter 
. defined for entry on roll ...... 18(1) (f) 
. entry on roLI ............. 18(6, 7, JO) 
Deceased person 
. farm land of, assessment. ....... 27 (4) 
. treatment iJn roll ........... 17 (2) 1i 1 
Defence 
. limitation in actions by 
municipalities .................. 69 
Definitions .. . . .. ... 1, 18(1), 33(1), 35 (1) 
Dentists 
. business assessment ..... 7(l)(f)(i), (9) 
Department 
. defined .................. ...... 1 (i) 
Department stores 
. business assessment ... . 7(l)(f)(iv), (9) 
Depreciation 
. pipe line ... . ................ 33(6, 7) 
Destruction of building 
. application for tax relief 76(l)(c), (12) 
Distillers 
. business assessment. ...... 7(l )(a), (9) 
Distribution of levies 
golf course fixed tax ......... 31 (2)(d) 
last revised assessment roll for 44(5) (a) 
made on addit ions to collector's 
roll .. . .... ... .. ... .. . .... 43(6, 7) 
mining profit ........... . ..... . 28(6) 
Distributors 
. chain, business assessment 7(l)(c), (9) 
Double assessment 
. businesses, avoidance ............ 7 (7) 
Easements 
. assessment .. . .... . ..... .. ...... . . 12 
Educational institutions 
. public exemption ............... 3 ~ 4 
Educational seminaries 
. exemption ..................... 3 'IJ 6 
Employment agents 
. business a ssessme1tt ..... 7(1)(f)(i), (9) 
Enforcement 
. review and appeal costs ...... .. 59, 60 
. summonses of Re\·iew Court .... 50(4) 
Engineers 
. business assessment ..... 7(1)(f)(i), (9) 
Equalization of assessment 
adjustment on change in 
municipalities .................. 74 
last revised assessment roll for 44 (5) ( b) 
pipe lines ................... . . 33 (5) 
procedure .................. ..... 71 
standards and procedures, 
regulatiom .. ... ........... 2 (1) (c) 
valua tion of public utilities 
included for ................. 35 (9) 
Equipment and machinery 
. manufacturing, etc., exemption. 3 11 17 
. power producing, assessment ....... 84 
Error 
application for tax. reduction . . 76(1 )( e) 
assessment roll, correction ......... 41 
. appeal, on .................. 64(1) 
. Review Ccurt . ..... .. .... . . 52(12) 
gross, application for tax increase .. . 77 
Evidence 
appeal from assessment on facts . 57 (2) 
certified copy of roll as .... . ... . ... 54 
notice of addition to assessment 
roll. . ........... ... ......... 44 (4) 
notice of addition to collector's 
roll ... ...... ..... ..... . ..... 43(5) 
Executors 
. assessment against ........... . . 24 (8) 
Exempt property 
, pipe line on, assessment . . , . , , , 33(10) 
Exemption 
agreements not affected ........... 80 
application for tax relief 76(l)(b), (11) 
assessment ... . .............. .. .. . 3 
recreational land of religious 
instituti<>I\~ . ................ . . 4 
. telegraph and telephone 
machinery, plant, etc ... . ... 8(13) 
business assessment ............ 7(10) 
. residen tia I premises ........ .. . 7 (9) 
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Exemption-Con. 
farm land, for certain expenditures .. 29 
. police villages .................. 30 
Navy League ................... . . 6 
parts of property of public 
utilities ........ . . ... ....... 35(10) 
pipe line, except from pipe line 
tax ........................ 33 (11 ) 
railway property . . ........... 38(3, 5) 
Exhibition buildings 
. exemption on consent ......... 3 -i: 16 
Expenses 
. judge's, for holding court. ......... 61 
Express companies 
. business assessment. ...... 7(1)(b), (9) 
Extension of time 
. determination of a ppeals ....... . 55(8) 
. enlargement of complaint ...... 52(12) 
. return of assessment roll ...... 46(4, 5) 
Farm 
defined for entry on roll ..... . 18(1 )(a) 
entry of owner and family on roll.. . 18 
land, assessment ....... .. .... 27(3-5) 
land, exemption for certain 
expenditures ........... .... . ... 29 
. police villages ........... ....... 30 
roll to show assessment .... 17(1) 18 
Farmers 
. business assessment exemption ... 7 (1 O) 
Farmer's sister 
. defined for entry on roll ...... 18(1 )(g) 
. entry on roll . ............... 18(8-10) 
Father 
. defined for entry on roll re 
farm ..................... 18(l )(b) 
Financial business 
. business assessment. ...... 7(1)(b) , (9) 
Fire protection 
. farm land exemption for ........ 29(1) 
. . police villages .... . .......... 30 (1) 
Flour millers 
. business assessment ....... 7(l )(d), (9) 
Forestry purposes serving land 
. ceasinR" of use, assessment ..... ..... 5 
. exemption .. .. ............... 3 f 18 
Forms 
. regulations prescribing ... ..... 2(1)(b) 
Fur farmers 
. business assessment exemption ... 7(10) 
Garbage collection 
. farm land exemption for .. 29(1), 30(1) 
Gas 
. defined ......... . .......... 33(l)(a) 
Gas distributors 
. pipe line, assessment of structures 
and fixtures .... . ....... 32(1-3), 34 
General purposes 
. assessment !or, roll to show 17(1) .- 13 
Girl Guides Association 
. exemption . . . . . . .. ......... 3 ' 10 
Golf course 
. fixed assessment. .............. 31 (2) 
Guardians 
. assessment against. . . . . . . . . ... 24(8) 
Harbour cornm:ssion s 
. parking lots, exemption . . . . . . 3 ' 9 
Hearing 
appeal to county judge ....... 55(7) 
. appointment of da}' and place.55(3) 
judge succeeding deceased 
judge.. ...... .. .. . .. .... 55(9) 
notice ... .............. 55(4-, 5) 
productio~ of roll ............... 56 
. questions of fact. . .. . ....... . 57(2) 
apport ionment adjustment 
appeal ..... ...... . ... .. . ... . 7 3(3) 
tax relief application ........... 76(7) 
Heating plants 
. railway, assessment. ......... 38(3, 5) 
Highways 
. exemption .. .. ............ ... 3 ~ 8 
Horticultural societies or associations 
. exemption .................. 3 ... 14 
Hospitals 
. public, exemption .............. 3 '.i 7 
Hotels 
. rai lway, business assessment ... .. 38(5) 
House of industry or of refuge 
. exemption . . . ... , , .......... 3 ~, 11 
Increase 
railway assessment, between 
quinquennial assessments . .... 39(b) 
tax, application because of error .... 77 
value, addit on to assessment roll.. .44 
value, add it on to collector's roll .... 43 
Index 
. separate school, use ........ • ...... 19 
Indian lands 
. assessment when in a lien use . ... 26(2) 
. exemption .................... 3 ~. 2 
Industrial assessment 
. roll to show .............. 17(1) f 17 
Industrial farms 
. exemption ................... 3 ~- 11 
Information 
commissioner's, rei:ulations .... 2(1)(d) 
duty towards visi t ing assessor ... 13(2) 
flase, penalty........ . ........ 16(2) 
lawful disclosure.... . . . .... 78(2) 
notice with assessment notice ... .40(5) 
penalty for withholding ......... 16(1) 
questionnaire by assessor for 
collecting .... .................. 14 
secrecy . ......... ...... . ..... .... 78 
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Inquiries 
. persons seeking entry on roll .. .. -15 (1) 
Inspection 
. property, by assessor ............. 13 
Insurance companies 
. business assessment. .... .. 7(1)(b), (9) 
. defined .. . ..................... 1 (j) 
Land 
assessment. . ....... . .... . ... 27(1, 2) 
. omission from roll. ... .. . ..... -12 (1) 
defined... . . . .. ..... 1 (k) 
farm-See Farm 
liability to assessment. ............. 3 
municipal, deemed vested in 
commission ... ..... .. .. .. ... 35 (2) 
parcel in separate occupation, 
treatment in roll ......... 17(2) •• 2 
reforested, assessment . ...... . .. 27 (6) 
wooded, asscssmcnL. . . ....... 27(7, 8) 
Land companies 
. business assessment. ...... 7(1)(b), (9) 
Lanes 
. public, exempt ion .............. 3 • 8 
. serving- as right of way, 
assessment. .. _ . . . . . ........ 12 (2) 
Lessees 
. public utili ties', liability ....... 35(11) 
Levy 
. county, alteration on appeal. .... 73(6) 
. occupant of premises re tax relief 
period .... . .... ............ 76(10) 
Libraries 
. public, exemption ....... ...... 3 ., 1-1 
Lien 
. mining- profit tax ..... .......... 28(5) 
. tax, on interest in Crown or Indian 
land ........ ... ........ . .. .. 26(3) 
Limitation 
. actions anrl proceedings. . . . .. . . . . 67 
. defence in actions by municipalities 69 
Literary associations 
. exemption .... . ......•....... 3 ~' 1-1 
Lithographers 
. business assessment ... . 7(1)(f)(iii), (9) 
Loan companies 
. business assessment. . ... .. 7(1)(b), (9) 
. defined ............ .......... . 1(1) 
Loaning land corporations 
. business assessment. .... .. 7(1)(b), (9) 
Local boards 
. exemption ......... ... ........ 3 i; 9 
Local improvement rates 
l\avy League . .. ..... .... . .. . .... 6 
public utilities' liability ... ...... 35 (6) 
railway property liability . ... . . . 38(5) 
rclii:ious institutions .. ...........• 4 
Localities 
. commissioner as assessor for. . .... 2(4) 
. defined .................. . ..... l (w) 
Lots 
. block of vacant, teatment in 
roll .... . ............. . . . 17 (2) ~ 3 
Machinery and equipment 
. manufacturing-, etc., exemption . 3 fl 17 
. power producing, assessment. ..... 84 
Maltsters 
. business assessment ....... 7(1)(d), (9) 
Manufacturer 
business assessment. .. ... _ 7(1)(d), (9) 
. retailing .. ... .. ...... ... . .... 7(8) 
. roll to sh ow ............. 17(1) i1 17 
. t ransportation or t ransmission 
system .. ..... . . . ... .... ... 7(5) 
Market gardens 
. business assessment exemption ... 7 (10) 
Market value 
. land ...... . . .... . . ... .... .. . .. 27 (2) 
. roll to show .. . ...... . . . . ... l 7(1) ~' 9 
Massagists 
. business assessment. .... 7(1)(/)(i), (9) 
M echanical preparation of assessment 
roll 
. simplified use of symbols ........ 17(3) 
Meetings 
. Review Court ................ . 50(6) 
Members of Assessment Review Court 
appointment. . ........... ..... 50(1) 
Oath ..... . ... . . . ................ 51 
Public ScrviL'C Act applying .... 50(10) 
Public Service Superannuation Act 
applying-.... .. ..... ..... .. . 50(11) 
Mileage assessment 
. teleg-raph and telephone ... . . 8(3-5, 8) 
.. returns ... ..... .............. 9(2) 
Mineral land and minerals 
. exemption ..... ... ....... .... 3 ,. 19 
Mineral rights 
. severance, perpetuation ..... .... 28(7) 
Mines or mineral work 
. assessment . ....... ....... . ....... 28 
Mining municipalities 
. payments by Province to ..... 28(9-11) 
. . reg-ulations .................. 29(8) 
Mining revenue 
. addition to equalized assessment. 72(2) 
Minister 
appe;1 I for oinission to exempt 
farm land ... .. ..... . ....... . 29(4) 
defined ... .. ... ..... .. . . .... ... l (1') 
rcg-ulations .... ................. 2(1) 
repeal of business assessment 
by-laws ... , . •............. .. 82(2) 
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Mother 
. defined for e ntry on roll re 
far m .. . ................. 18(l ) (c) 
Municipal telephone companies 
. assessment. ..... ... . .... . ... . 35 ( 12) 
Municipalities 
actions by, limitation of defence . ... 69 
application for increase of 
erroneous tax . .... .. . ... ...... . 77 
application of public utility 
pa ymcn ts . ...... . . . . .... . . .. 35 (7) 
bridge or tunnel between two, 
va luation . ... .... . ... . ..... .. .. 37 
change in, adjustment of 
apportionment ....... .. ..... . .. 75 
change in, adjustment of equalized 
assessment .................... . 7-1-
commissioner as assessor for . .. ... 2 (4) 
defined .............. . ..... ... . 1 (o) 
exemption ................ ... . 3 • 9 
maximum tax on telephone 
company receipts . . .... . ..... .. . 11 
mining-See Mining municipalities 
pipe line extending t hrough 
several, assessment. . . .. ..... 33(12) 
Names 
. liable persons', in roll . .. • ... 17(1) ~ 2 
Newspaper publishers 
. business assessment . .. . 7(1)(/)(iii), (9) 
Non-residents 
. notice of assessment to . . ..... . 40(3-5) 
Notaries public 
. b usiness assessment ..... 7(1)(/)(i), (9) 
Notice 
appeal-See Notice of appeal 
a rea assessment .. . .. . . .. .... ... 46(3) 
assessment . . ... . ...... . . ........ _ 40 
additions or amendments . .. 44(3, 4) 
addit ions to collector's roll .. 43(4, 5) 
amender!. ... ..... .. . ... ..... . .41 
annexed areas .... . ... ...... . 48(2) 
clerk's, o n omission . . . .... . . . -12 (3) 
rai lways ... ...... . .. ..... ... 38(4) 
. school support on . ...... . .. .. 22 (1) 
change of school support on roll .. 22 (2) 
commissioner appointment ..... .. 2 (3) 
compla int to Review Court . . . . 52(1-3) 
decision on tax relief .. ..... ... . 76(7) 
erroneous tax increase decision .. . 77 (4) 
extension of time for return of 
roll.. . ... . .. ....... ... ...... 46(5) 
hearing of application of tax 
relief. ...... . ............ . .. 76(.+) 
hearing of complaint to Review 
Court .. .......... .. ........ 52 (.+) 
information, with or re assessment 
notice . .... .. . . ... ......... .40(5) 
judge's decision o n appeal ...... . 62 (2) 
judge's hearing of appeal. .. . . 55(.J., 5) 
J\.lunicipal Board's hear ing . . . . .. 63 (7) 
part exemption of farm land . ... 29(2) 
pipe line, to municipality ....... 33 (2) 
Notice-Con. 
police ,·illage. re farm exemption 
decisions. . . . . . . . . ........ 30(3) 
Review Court d<'cision .. . .. S2(H, 15) 
service on co,1plainant ......... 52(6) 
tax increase application .. ..... 77(2) 
termination of golf course 
agreement . . . . ... . ........ 31(7) 
Notice of a ppeal 
erroneous tax increase .... .... 77(7) 
county judl('C, to . . . ............ 55(2) 
:\l unicipal I3oard, to ......... 63(5, 6) 
. adj ustment of apportionment.. 73(2) 
tax relief .. .......... . ... . ..... 76(9) 
Nursery 
. business assessment exemption . . . i(lO) 
Oaths 
administration by Review 
Court .. . . . . . . . . . . . . . . . 50(3) (a) 
Review Court men1bers' . . .. 5 1 
Obstruction 
. assessor, penalty ............... 16(3) 
Occupation 
. roll to show ...... ........ . . 17(1) •· 7 
Oculists 
. business assessment. ... . 7(1) (/)(i), (9) 
Oil 
. defined .. . ................. 33(l)(b) 
Ontario Energy Board 
. p ipe line rlisi:ute ... ............ 33(3) 
Ontario Municipal Board 
appeal-See Appeal to Ontario 
Municipal Board 
golf course asscssmenr dispute ... 31(8) 
judgment on originating notice 
binding ... ............ . ..... 66(6) 
powers of assessor ...... ........ 65(1) 
powers re ad;ustmcnt of county 
rates ................. . ..... 73(.J.) 
re view of eqi:alized assessment 71 (4-6) 
Optometrists and ophthalmic dispensers 
. business assessment. .... 7(1)(/) (i), (9) 
Originating notice proceedings ........ 66 
Osteopa ths 
. business assessment . .... 7(1)(/)(i), (9) 
Owner 
assessment against . ..... .. . ..... . . 24 
defined for entry on roll re 
farm . . ........... . ... ... . 18(1)(d) 
designation in roll .......... 17(1) ~ 6 
land rented lo exempt person, 
assessment ..... . 3 ~: 3( b), 4(a), 6(a) 
Parcel of land 
. separate occupation, treatment 
in roll. ... . . ...... ... .... 17(2) <r 2 
Parking lots 
customer, business assessment. ... 7(3) 
. employee, business assessment . . .. 7(2) 
. harbour commission, exemption .. 3 • 9 
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Payments in lieu of taxes 
. ,·alue for eq ualized assessment 72(3, 4) 
Paym ent of tax 
golf course, on 
termination ...... _ . 31(4) (a), (5) (a) 
. increased because of error .. ..... 77(5) 
P enalties 
breach of secrecy .............. 78(1) 
causing false entries in rot! ..... .45(3) 
damages in acklition to ..... ...... . 79 
false statements ... _ ...... . .... 16(2) 
information withheld ... ........ 16(1) 
obstruction of assessor .......... 16(3) 
P erson defined ........ ... .... . .... 1 (p) 
P etroleum mineral rights 
. severed from surface, assessment. 28(3) 
Photographers 
. business assessment ... . 7(1)(/)(iii), (9) 
Physicians 
. business assessment. . ... 7 (l) (/) (i), (9) 
Physiotherapist s and podiatrists 
. business assessment . . . . . 7(1)(/)(i), (9) 
Pipe line 
assessment. ............ . . 33(4-15), 3 
business assessment. .. . _ .. 7(1}(h), (9) 
company ... ..... _ ...... ... . 33(l )(d) 
. yearly notice to municipality .. 33(2) 
defined .................. _ .. 33(l)(c) 
manufacturer's, business 
assessment ..... . .... ........ _ 7 (5) 
Police villages 
farm land exemption for certain 
expenditures ..... ... .... _ .. _ . .. 30 
telegraph and telephone 
assessment. ..... . . 8(1, 2, 7, 13, 15) 
. densely populated township .. . ... 10 
Posting 
. notice of hearing of appeal.. _ ... 55(5) 
Poverty 
. application for tax relief. .... . 76(1) (d) 
P ower producing machinery and 
equipment 
. assessment ....................... 84 
Practice a nd procedure 
. Review Court .. ..... .. ..... ... 50(5) 
Printers 
. business assessment .... 7(1)(/)(iii), (9) 
Private investigators 
. business assessment ... . . 7(1)(/)(i), (9) 
Professiona l assessment 
. rolltoshow .... . .......... 17(1} ' 16 
Professional practitioners 
. business assessment. ... . 7(1)(f)(i), (9) 
Profits 
. mining, assessment ....... 28(1, 4-6, 9) 
P roperty-See also Real property 
. description in roll. ....... ... 17(1)-,: l 
Provinces 
. exemption . .. . . _ .............. 3 ~ 1 
Public institutions 
. exemption . . ..... ....... ...... 3 ~ 14 
Public Service Act 
. appl ication to cour t members a nd 
registrars ... . ........ . ..... 50(10) 
Public Service Superannuation Act 
. appl ication to court members and 
registra rs . .............. . .. 50(11) 
Public Utilitie s 
appl ication of assessment 
provisions . . . . . . _ ... _ . ... _ . _ 35(13) 
assessmen t . _ ...... . . . : .... . . 35(3-5) 
collection of tax from . ......... 35( 14) 
defined . ...... . . ..... ...... 35(1)(b) 
exempt pro~rty ........... ... 35( 10) 
Publication 
appointment of commissioner ..... 2(3) 
a rea assessment ti mes .. _ ... _. _ .46(3) 
equalized assessment . __ . ...... _ 71 (3) 
first sitting cf Review Court _ .. . 52(5) 
information re assessment .... _ . .40(5) 
Publishers 
. business assessment .. __ 7(1)(/)(iii), (9) 
Purchase 
. golf course, on 
termination . _ .... 31(4)(b), (5)(b) 
Questionnaire s 
. assessor's, to collect information .... 14 
Quorum 
. Review Court. ... ___ . .... ___ .. 50(2) 
Radio or television broadcasting 
stations 
. business assessment .... 7(1)(/)(ii), (9) 
Railways 
a nnual statement o f land values. 3&(1) 
assessment notice to ............ 3&( 4) 
exempt a nd taxable property on 
land ........ _ ... .. ....... 38(3, 5) 
land assessment ................ 38 (2) 
quinquennial assessment_ ...... _ . . 39 
steam, exemption o f .telegraph and 
telephoae plant,. etc . . ..... ... . 8( 10) 
Ranchers 
. business assessment exemption . . . 7( IO) 
Rates-See also Local improvement 
rates 
application for recluction of tax 
because of. . . .......... - .. 76(1) (a) 
commercial property added to 
collector 's roll. . __ ....... _ . . .43 (3) 
. amendment of assessment roll.44(2) 
pipe line assessment. ... __ ...... 33(4) 
. review ..................... 33(15) 
striking ................... .47(3, 4) 
. farm exemption details 
applicable to ................ 30(4) 
Real estate defined .... . .......... l{k) 
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Real property 
business assessment alteration on 
that of. . ••• . •.. . . .. . . . . .. . .. .. 70 
defined ... . .. . . . . ... . . . . . .. ... . l (k) 
liability to assessment ..... .. . . .. . .. 3 
pipe line assessment as that of. . 33(14) 
Receipts 
assessment of telegraph and 
telephone companies .... . . 8(1, 2, 7) 
. densely populated township . . . 10(1) 
. returns for ...... ... . . . . . . . ... 9(1) 
telephone company, maximum tax 
in municipality ...... . .......... 11 
Records 
. county judge's decisions on 
appeal. ... .. ....... . ... ..... 55(6) 
. golf course tax difference ..... 31(2)(c) 
. regional, of Review Court ... . .. . 50(8) 
Reduction of assessment 
. pipe line prohibited for use .. . . .. 33(9) 
. railway between quinquennial 
assessments . .... .. .. . . . ... .. 39(a) 
Reduction of tax 
. application for . .. .. .. . . . .. . ... . .. 76 
Reforested land assessment .... . . .. 27(6) 
Refund of taxes levied 
. application for . . .... . .. .. . ... . ... 76 
Regions 
. assessment, regulations ... .. .. . 2(l)(a) 
Registrar and regional registrars 
. Review Court . . . .... .. . ..... .. 50(7) 
Public Service Act 
application ...... . . . . .... . 50(10) 
. Public Service Superannuation 
Act application ... . .. .. . .. 50(11) 
Registration 
. golf course assessment agreement 31(3) 
Regulations 
. authority .. .. ......... . . ... . ... 2(1) 
Religion 
. roll to show . ... . ... .. .... . 17(1) 1} 19 
Religious institutions 
. recreational land exemption .. ... . . . .4 
Rent or any valuable consideration 
. Crown employee's ... . .... 26(1) (a ) (iii) 
Residence 
. business assessment exemption .... 7(9) 
. person's on Crown land ... 26(1) (a) (ii) 
Residential assessment 
roll to show ..... . . . .... ... 17(1) 15 
. notice of assessment to ...... .40(2, 4) 
. transportation and transmission 
companies deemed ........ . . .... 25 
Retailer 
. manufacturer, business assessment 7 (8) 
Returns 
. assessment roll. ....... . .. .. 46(1, 3-5) 
. assessor not bound by .......... ... 1.5 
Returns- Con. 
assessor's questionnaires . .. ..... 14(2) 
commiSllioncr's, regula tions ... . 2(1 )(d) 
penalty for wit hho ld ing of 
false . ..... . .. .. .. ... .. .. 16(1 , 2) 
ra ilway .. .. ... . .. .. . ... . . .... . 38(1) 
teleg-raph and telephone company . . 9 
. township decla r ed police 
village ... ........... . ..... 10(3) 
Review 
pipe line assessme nt rates ... . . . 33(15) 
!light of way 
lane serving as, assessment .... . . 12 (2) 
Roman Catholics- See also 
School support 
. evidence for school support . . . . . 19, 20 
Rooming houses 
. business assessment exemption .. . 7 ( 10) 
St. John Ambulance Association 
. exemption . . . . ... .... . . . . . . . . 3 "12 
Saturday 
. limitation time falling on .. ... .. .. . 81 
School boards 
. payment on additions to 
roll. ... .. .. .. .... .. 43(6)(b, d), (7) 
School support 
. chang-e, notice . ... ...... .. ..... 22(2) 
complaint ... . . . .. . .... . ... . 21 (1, 2) 
. early, p rocedure . . . . . . . . . ... . 21(3) 
evidence of separa t e scnool 
supporter .......... . .. ..... 19, 20 
notice on assessment notice ... .. 22(1) 
roll to show . .. . .. . . ... . ... 17(1 ) ~I 20 
School taxes 
. la nd of religious institution . .. . ... . . 4 
. Navy League . ... . ......... . .. .. . 6 
Scientific associations 
. exemption . . . . . ..... .. . . ..... 3 , . 14 
Secrecy 
. assessors and employees ... ..... . . . 78 
Seminaries 
. educational, exemption . .... . . . . 3 i16 
. philanthropic or religious, 
exempt ion . .. ...... ... .. . .. 3 'J 5 
Separate school supporters 
. evidence for entry on roll . ... .. 19, 20 
Service 
. not ices on complaina nt ..... ... . 52(6) 
. originating notice . ...... . ..... . 66(2) 
Sickness 
. application for relief from 
t ax .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. 76(l }(d) 
Sidewalks 
. farm land exemption for . .. . ... . 29(1) 
. . police villages .... . .. .... . . . . 30( I) 
Sittings 
. Review Comt . . . .. .. .... 50(3) (c), (9) 
. . publication ...... ... .. .... .. . S2(S) 
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Smelter of ore or metals 
. business assessment. .... .. 7(1)(d), (9) 
Solicitors 
. business assessment . .... 7(1) (f)(i), (9) 
Son or farmer's son 
. defined for entry on roll ...... 18(1 )( e) 
. entrr on roll ........... 19(2-5, 7, 10) 
Squares 
. public, exemption ............. 3 fl 8 
Statement 
. annua l, by ra ilways ............ 38(1) 
. treasurer's, re distribution from 
additions to roll ............ .43(7) 
Street maintenance 
. farm land exemption .. ... 29(1), 30(1) 
Subdivisions 
. treatment in roll ........... 17(2) f. 2 
Subpoena 
. witnesses before county judge . . . 55(10) 
Summonses 
. Review Court ............ S0(3b), (4) 
Supreme Court 
. applic-ation by originating notice ... 66 
. judgment, binding effect . ... .. .. 66(6) 
. . alteration of roll ................ 68 
Surgeons 
. business assessment ..... 7(l)(f)(i), (9) 
Surveyors 
. business assessment. .... 7(1)(/)(i), (9) 
Taxes 
adjustment o n appeal. ......... 47(6) 
ra tes on mining profits ... . .. . 28(4-6) 
regula r, calculation for golf 
course ....... .. ......... . 31(2)(b) 
value increase added to collector's 
roll. ............... . .. . .... 43(2) 
Telegraph or telephone companies-
See also Municipal 
telephone companies 
assessment of buildings and land 
thereunder ................. 8(6, 9) 
business assessment ... .. 7(1)(g)(i), (9) 
mileag-e assessment in 
townships ................ 8(3-5, 8) 
. computa tion and measurement 
of wires ..... .......... 8(11 , 12) 
. structures on boundaries ..... . 8(14) 
receipls assessment in urban 
places . .................. 8(1, 2, 7) 
returns ........................... 9 
. lownship declared police 
village .................... 10(3) 
Telephone companies 
. defined .. .... . ..... ... ......... 1( 2) 
Television broadcasting stations 
. business assessment .. .. 7(1)(f)(ii), "(9) 
Tenants 
assessment against ... .. . .. . 24(4, 6-8) 
Crown land, assessment .. . . ... . 26{1) 
defined .. .. . . . . ... .. ... .... .... l(r) 
designation in roll ... ... .... 17(1) "JI 6 
exempt land, assessment ...... 3 i; 7, 9 
Indian la nd, assessment . . .. ... . 26(2) 
public utilities, liability ........ 35(f 1) 
Termination 
. golf course assessment 
agreement. . .. ....... .. .... 31 (4-7) 
Timber rights 
. Crown, owners not assessable .... 26(4) 
Time 
appeal disposal time .... . . ...... 46(6) 
appeal from tax rel ief decision ... 76(9) 
appeal to county judge . . . . . .... 55(2) 
application for tax relief ........ 76(2) 
asscss111cnl ...... . . .... . .......... 46 
complaint to Review Court ..... 52(3) 
computation when falling on 
Saturday ...................... 81 
originating notice 
commencement ... ... .. ...... 66(3) 
return of assessor's questionnaire 14(2) 
tax relief hearing and disposition. 76(7) 
Towns 
. telegraph a nd telephone 
assessment ........ 8(1, 2, 7, 13, 15) 
Townships 
telegraph and telephone 
assessment ... . _. 8(3-6, 8, 9, 11-15) 
. . receipts as in police village ... . .. 10 
Transmission companies 
business assessment .. .. 7(1)(g)(iii), (9) 
. deemed residents .. ........ .. ... .. . 25 
. structures and fixtures, 
assessment . ..... . ...... .. .. 32, 34 
Transportation systems 
business assessment . . . 7(l)(g)(ii), (9) 
deemed residents .. ............... 25 
manufacturers', business 
assessment ........... . ....... 7(5) 
structures and fixtures, 
assessment ........... ... .. 32, 34 
Trial 
. de novo, appeal from facts .... .. 57(2) 
Trust companies 
. business assessment . ...... 7(1)(b), (9) 
. defined . .. ..... . . ........... . . . l (s) 
Trustees 
. assessment against_ . .. . ........ 24(8) 
Tunnel 
boundary crossing, valuation . . ..... 36 
joining two munil:ipalities, 
valuation . . .. . . .... .. ....... . .. 37 
Utility companies 
st ructures and fixtures, 
assessment. ... . ........ 32(1-3), 34 
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Valuation 
boundary crossing bridge or tunnel. 36 
bridge or tunnel between two 
municipalities.. . . . . . . . . . . . . . . . 37 
land omitted from roll ......... .42(1) 
land, on appeal. .............. 64(2) 
Value 
. exempt land, roll to show ... 17(1) ' 12 
. land, roll t o show ....... 17(1) 9, 11 
Veterinarians 
. business assessment ..... 7(1)(J)(i) , (9) 
Villages-See also Police villages 
. telegraph and telephone 
assessment ........ 8(1, 2, 7, 13, 15) 
Voters 
. fake, penalty for creating .... .. .-15(3) 
Voters' list defined ................. 1 ( t) 
Waterworks 
. farm land exemption for ..... . .. 29(1) 
Waterworks 
. farm land exemption for ..... ... 29(1) 
.. police ,·illages .............. 30(1) 
Wholesale merchants 
. business assessmrnl. ...... 7(1)(b), (9) 
Wires 
. telegraph and telephone, 
computation of length .. ... 8(11, t2) 
Witnesses 
appeal, subpoena ....... ...... 55(10) 
. assessors as . . . .......... ... ... 7 8(2) 
. default or obstruction of Review 
Court. . . . . . ......... ..... . 50(4) 
Woodlands 
. assessment .. ........... .... . 27 (7, 8) 
Worship place s and land 
. exemption ...... ........ . . .... 3 -J 3 
ASSIGNMENT OF BOOK 
DEBTS ACT 
Act 
Vol. 1, Chap. 33 
construction for uniformity of law .. 22 
substitution by Personal Property 
Security Act on repeal .......... 24 
transactions not subject to ...... 2, 23 
Advertising 
. rectifications and time extension by 
judge ........... .. ............ 14 
Affidavit of execution 
assignment to be accompanied 
by .............. . ........ 3(1)(b) 
. exception for corporations ..... .. 12 
d ischarge of assignment. ..... .. . . 5(1) 
judge's order instead of .... ... ... . 13 
Affidavits 
assignee's, accompanying 
assignment. ......... ... ... J(l)(b) 
ASSIGNMENT OF BOOK SEC. 
DEBTS ACT- Con. 
Affidavits-Co11. 
corporate assignee's ...... . ... ... . 10 
. statements. . . . . . . . . . . . . . . 11 
deceased ag;igncc, for. . . . . . • . . . . • 9 
. statements. ... . . . 11 
taking or. . . 8 
witnesses'-Su Affidavit of 
execution 
Assignee 
affidavit ....... ....... ..... .. 3(1) (b) 
corporate-See Corporation 
defined . .... .. ... ....... ... l(a) 
deceased, a"fidavit... .... .. ... . 9 
. statements. ... . . . . . . . . . . . . . . 11 
discharge of assignment . ... ... . . . S 
Assignment 
defined. . .... .. .......... l {b) 
information statement to 
accompany . ............... . ... 20 
misstatements or omissions in, 
rectification b}' judge. . . . . . . . . 14 
Assignor 
defined . ..... . ............. l (c) 
more than one 
discharge no tat ion in difference 
districts ................... 5(3) 
execution date ................ 3(2) 
Book debts defined ............ •. .. 1 (d) 
Certificate 
. discharge ol assi~nment. ...... .. 5(1) 
. entry of dis::hargc of assignment. .5(4) 
. proper officer's, as evidence ... ..... 16 
Clerk 
. county or district court, as proper 
officer. . . . ...... .. ............. 7 
Construction of Act 
. facilitating 'ntcrprovincial 
uniformity of law..... . 22 
Contents 
. essential, of assignment. . . . . . . 18 
Corporation 
affidavit as assignee...... . . . . . . . . 10 
. . statements. ... . . . . ............ 11 
. assignment not requiring affidavit 
of execution ......... ... ....... 12 
Corporations Securities R egistration Act 
. Act not applying to securities 
register ed under ................ 23 
County 
. registration district. ............... 7 
Creditors defined .... . ............. 1 (e) 
Date of execution ..... ...... ....... 3(2) 
Defects 
. elTect. . . . . . . . . ...... . ......... . IS 
Definitions ............ • ............. l 
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DEBTS ACT-Con. 
Discharge of assignment 
information statement to 
accompany ....... . .... .. ...... 20 
. registration . ........... ... ........ S 
Effective date of assignment .. ... ... 3 (3) 
Errors 
. correction by judge ........... . ... 14 
Evidence 
. copies certified by proper officer as . . 16 
Execution 
. assignment ..... .. . .. . ... .. . . . . ... 3 
. discharge of assignment. ... .. . ... S (1) 
Executor or administrator 
. affidavit for deceased assignee . .... . . 9 
. . statements ...... . . . .... . . . .... . 11 
Expiry 
. existing registrations ...... . ... . 19 (1) 
. registrations a fter 1967 .... . .... 19(2) 
Extension of time 
. registration .... . . . .... . .......... 14 
. renewal registration ..... . . ... . . 19 (4) 
Extra-provincial corporation 
. registration district. . .. . .. . 4(1) ~~ 2, 3 
Fees 
. proper office r's ...... . ... . . . ..... . 17 
Form of assignment .. . .. . .. . ... .. . . 3 (1) 
Individual 
. registration district. ...... .4(1) i; 4 , S 
Information statement 
. accompanying assignment or 
discharge ..... . ........ . ...... . 20 
Inspection 
assignment records .. . . . .... . ...... 6 
Irregularities 
. effect . ... .. . .. . . ... . . . ... ... .... IS 
Judge 
order in s ubstitution for affidavit 
of execution .. . .. . . . . .. ........ 13 
. rectifications or time 
extension .... . . . ...... ... 14, 19(4) 
Judicial district 
. registration district . .... . . .. . ...... 7 
Memorandum 
. registration time . .. ... . . . . ... . . . 5(2) 
Misstatements 
. rectification by jud!\'C . . .......... . 14 
Numbering 
. assignment . .. ....... . ..... . ... .4 (2) 
Omissions 
. effect ... . .. . .. .. ..... .. . . .. . ... . 15 
. rectification by judge .. .. . ..... ... 14 
Personal Property Security Act 
. substitution fo r Act o n repeal. . ..... 24 
"Prescribed form" defined . ... .. . . . . 1 (!) 
ASSIGNMENT OF BOOK SEC. 
DEBTS ACT-Con. 
P roper officer 
copies as evidence when certified by . 16 
county or district court clerk ... ..... 7 
defi ncd .... . ........ .. ....... . . 1 (g) 
fees . . ... . ...... ... ..... . .... .. .. 17 
i nspcct ion of records of. ... . ...... . . 6 
registration r.rocedure .. .. .. ..... 4(2) 
. discharge of assignment .... . ... 5(2) 
taking of affidavits before . . ...... 8(1) 
Provincial corporation 
. registration district. ....... .. 4(1) '11 1 
Records 
. evidence of .. .. . . .. . . ....... . .... 16 
. inspect ion . . . . ..... . . . .. . .. . ...... 6 
"Registered" defined .......... . ... I ( h) 
Registrar defined. . . .. . .. . . • . ... 1 (i) 
Registration 
assignment .................... . .. 4 
omission, extension of time by 
judge . . .. .. ....... . ........ 14 
. requirement .. .. ...... . .... 3(1) (c) 
requirements since 1968 .. ... . .. . 18 
d ischarge of assignment.. . . . 5 
d istricts a nd offices ... . ... . ........ 7 
expiry-See Expiry 
renewal- See Renewal of r egistration 
Registration district 
. defined .. . .. .. ..... . . ...... . . .. 1 (j) 
Regulations 
. a uthority . . .............. . .. . ... . 21 
Renewal of registration 
. duration .. .................. . . 19(3) 
. extension of time by judge . ... 19(4, S) 
Security 
. requirement ~y judge for extension 
of t ime ...... . ......... . ....... 14 
Solicitor 
. affidavit taken before, validity .. . . 8(2) 
Subsequent purchasers defined .. .. . . 1 ( k) 
Sunday 
. registration time e.xpiry on .. .... .4(3) 
Time 
. registration . ..... . . . . . . . .4(1) 
. . extension hy judge .......... . .. 14 
. . memorandum . . .. . ........ .. .4(2) 
. . renewal of registration .... . . . . 19(4) 
Valuable consideration 
. defined . ... .. ... ............... 1 (l) 
Witnesses 
affidavits- See Affidavit of execution 
corporat ion's affidavits not 
requiring ..................... . 12 
incapacitation or refusal to sign 
affidavi t .... . . . . ...... . ........ 13 
Writing 
. assignment to he in ........... 3(1)(a) 
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PREFERENCES ACT 
Vol. 1, Chap. 34 
SEc. ASSIGNMENTS AND 
PREFERENCES 
ACT-Con. 
SEC. 
Accounts 
assignees', accessible to creditors ... 29 
Act 
. assignments for creditors subject to .. 8 
Action by creditor 
contestation by assignee ........ 26(2) 
continuation on assignee's 
requirement ................. 26(4) 
impeaching preference, 
presumption ....... ........... 4(3) 
recovery of proceeds from invalid 
transaction ........... ....... 12(3) 
refusal by assignee ..... ..... .. . 11 (2) 
Affidavit 
. proof of claim .. , , ,, .. ,, ... , . . , 25(1) 
Agent of assignor 
. examination by assignee ... . .... ... 37 
.. neglect to attend or answer . . . ... 40 
Amendment 
defects in assignment for creditors .. 15 
Assets 
. removal from Ontario, penalty . .... 28 
Assignees for creditors 
accounts and statements, 
accessibility ....... ..... .. .... . . 29 
calling of meetings ... .. ... .. ...... 20 
. request of creditors ... . .. .. . .. 22(1) 
contestation of claims .... ...... 26(1) 
distribution under Creditors' 
Relief Act. .................... 33 
onus re assignment, receipt or 
consent ... . . . . .... ... ....... 17(2) 
penalties for remo\'al of assets 
from Ontario ......... .. ... 28(2-.t} 
proceedings by creditors on 
refusal of ... .... ..... .. . .... 11 (2) 
protection .......... . .. . ...... 25(4) 
remuneration . . ... ...... .... .. 34, 35 
requi~ement to continue pending 
action ..... ... . ..... . .. ... .. 26(4) 
residence .... ..... .. .. ... . . ... ... . 6 
rights .. .. . ..... . .... .. . .. .... U (1) 
substitution, addition or removal. .. 10 
Assignment for the ben efit of creditors 
amendment of errors and defects ... 15 
assignee-See Assignees for creditors 
precedence over attachments, etc . .. 13 
presumption of preference on ... . . 4(4) 
property included . .. ..... ..... .... 7 
publication- See Publication 
registration-See Registration 
sheriff or approved assignee ... ... 5(1) 
. prevalence over any previous 
assignment .... ..... . ....... 5(3) 
. s1;1bstitution ............ 10(1, 4, 5) 
subiect to Act .................... 8 
waiver of claim for estreated bail. . . 14 
Assignment or transfer by insolvent 
. invalid, recovery of proceeds on 
disposal ....................... 12 
preferring creditor ............. 4(2-5) 
prejudicing creditors ............ 4 (1) 
valuable cor.sideration, for ....... 5(1) 
Assignor 
application to judge re constcstation 
of claim ............ . ....... 27(2) 
committal of obstructing .. .. .... . . 39 
examination by assignee .... ....... 37 
intervention in cla imant's action. 27 (6) 
Attachment 
. precedence of assignment for 
creditors . .. ..... .. .... . . . . . . .. 13 
Bail estreate<i by Crown 
. waiver in view of assignment for 
creditors ...................... 14 
Claims 
contcstation by assignee ........ 26(1) 
. proof-See Proof of claim 
. ranking where debts of individual 
and partnership ................. 9 
Cognovit action em by insolvent 
. prejudicing or prc-ferring creditor .... 3 
Committal 
. obstruction ................... 39, 40 
Confession oi judgment by insolvent 
. prejudicing or preferring creditor .... 3 
Contestation of claim 
. assignee's .... . ........ .....•.. . .. 26 
. assignor's .. ....... ...... ....... .. 27 
Conveyance by insolvent 
inva lid, recovery o f proceeds on 
disposa I. ............. . .... . ... 12 
preferring creditor .... .. . ..... .4(2-5) 
prejudicing creditors . .... . . . . . .. 4(1) 
valuable consideration, for. .... .. 5(1) 
Costs 
. lien for first exccu tion, assignment 
for creclitcrs subject to ......... . 13 
Creditors 
application for amendment of 
assignment .. . . .... .... ..... .. .. 15 
assignment with consent of .. ... .. 5(1) 
confession of judgment prejudicing 
or prefe rring ..... ....... ........ 3 
meetings-See Meetings of creditors 
procccdi ngs on refusal of assignee 11 (2) 
secured, ranking ... ....... . .. 24(4-7} 
substitution of assignee .... 10(1, 4, 5) 
Crown's waiver of claim for bail 
assignment for creditors ........ . . . 14 
D eath 
. assignee's, new appointment .. . 10(3-5) 
Defects 
assignment for creditors, 
amendment. .... ... ... ... . ..... l!S 
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SEC. ASSIGNMENTS AND 
PREFERENCES 
ACT-Con. 
SEC. 
Delivery of property by insolvent 
. preferring creditor ..... ........ 4(2-5) 
. prejudicing creditors ... ... ..... . 4(1) 
. valunble consideration, for. ..... . 5(1) 
Disqualification of assignee 
. removing assets from Ontario ... 28 (4) 
Inspectors 
appointment ............. . .. 21(1, 2) 
prohibitio111 to buy assignor's 
assets ............. . .... . .. .. 21 (3) 
remuneration ... . ................ 36 
Intervention 
Distribution 
. proceedings under Creditor's Relief 
J\ct . ..... . . . . . ... .. .. . . . .... . . 33 
Dividend 
. notice with abstract and sheet ..... 32 
. perioclical payment ...... . .. . . ... . 31 
Documents 
examination of person in 
possession of .... ... ......... . . . 38 
. . neglect to at tend or comply .. ... . 40 
Employees of assignor 
. examination by assignee ..... ... ... 37 
. . neglect to attend or answer ..... .40 
Endorser 
. preferred creditor ............... .4(5) 
Errors 
. assignment for creditors, 
amendment. ..... . .... . ........ 15 
Estreated bail 
. wniver in view of assignment for 
creditors ................... . .. 13 
. assignor's, in claimant 's act ion ... 27 (6) 
Irregularities 
. publication or registration of 
assignment .... . . . ............. 19 
Judge 
. applications re distribution under 
Creditoirs' Relief Act .. . ...... 33 (2) 
contestation of claim by assignor .. . 27 
defined .... . .. . .... .. ... ... . ... . .. 1 
directions failing such from 
creditors .................... 22(2) 
jurisdiction en disqualification .. .... 2 
publication and registration of 
assignment through .. . .. .. .. .... 18 
removal and substitution of 
assignee .. . ....... . ....... 10(2, 3) 
review of assignee's remuneration .. 34 
Judgments 
. precedence of assignment for 
creditors ... . ....... . .. . ....... 13 
Jurisdiction 
. disqualification of judge ............ 2 
Examination 
assignor's, by assignee ........... . 37 
. committal for obstructing ...... . 39 
person in possession of book or 
document. .. ...... . .. . . . . . ... . 38 
Lien for first execution costs 
assignment for creditors subject to .. 13 
Limitation 
. action on contestation of claim .. 26(2) 
. neglect to attend or comply .. .. . .40 
Execution 
incomplete, precedence of 
assignment for creditors .. . . . ... . 13 
proceeds from invalid transaction 12(2) 
Meetings of creditors 
calling . .... . ... . .... . ... . ...... 20 
. creditors' request ......... . .. 22 (1) 
judge substituting for .. . ...... . 22(2) 
remuneratior. to assignee ........ . . 34 
voting. . . . . . . . . . . . . . 23, 24 
Fees 
. registration of assignment for 
creditors. .. .. . . .. .16(3) 
Notice 
amendment of assignment for 
creditors ..... . . . ..... . ........ 15 
Garnishee order 
. precedence of assignment for 
creel itors. . . . . . . .. .. . . . .. . ... . 13 
Gift by insolvent 
preferring creditor. .... . .. . . .4(2-5) 
pr«judicing creditors. . . . . ..... .4 (1) 
recovery of proceeds on disposal by 
grantee ..... . ...... . . .. .. . ..... 12 
assignee's refusal to contest 
claim ....... . ............... 27 (2) 
finality if unopposed ... . ..... 27 (4) 
assignment for creditors ........ 16(1) 
assignor's, of disputing claim . .. . 27 ( I) 
contestation of claim ... . . . .. . 26(1, 3) 
. j11dgc's order to give ......... 27 (3) 
creditors' meetings .............. . 20 
dividend .... . .... . ........ • .. . .. 32 
H aliburton Obstruction 
. registration of assignment for 
creditors ... ...... ... ..... .. . 16 (4) 
Imprisonment 
. re moval of assets from Ontario . . 28 (4) 
Innocent purchaser 
. protection .... . .... . .. . . . .. 12(4), 15 
. commit ta! of assignor for ....... . .. 39 
Onus re assignme-qt for creditors 
. assignee's receipt or consent . . .. . 17(2) 
Partnership 
ranking of claims agninst 
indi\lidual and ......... .... . . ... 9 
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ASSIGNMENTS AND 
PREFERENCES 
ACT- Con. 
S EC. ASSIGNMENTS AND 
PREFERENCES 
ACT-Con. 
SEC. 
Payment by insolvent 
considerat ion for goods or 
property. . . . . . . . . .......... .S ( 1) 
preferring creditor ............ ..1(2-5) 
. restoration of security before 
return of payment. ... ..... ... .5(4) 
prejudicing creditors .... . . ...... 4(1) 
wages ....................... S(S)(a) 
Payment of dividend ...... . .......... J I 
P enalties 
. removal of assets from Ontario 28(2-4) 
Presumption of preference 
. action or assignment. ........ ..1(3, 4) 
Proof of claim 
. affida\"it and \"Ouchers .......... 2.S(I) 
. failure . ............... . .... 25(2, J) 
. maturity, before . .. ...... . ... . . 2 .S(S) 
. valuation o f securities ......... 24(4-7) 
Protection 
. innocent purchaser .......... 12(4). 15 
Publication 
assignment for rrcditors ........ 16(1) 
. . enforcement throui:h judge ...... 18 
. . omission not affecting assignment 19 
. . penalty for neglect. ............ . 17 
Purchaser 
. innocent, protection . . .. •. ... 12 (4), 15 
Registration 
. appointment of new assignee ... 10(5) 
. assignment for creditors ....... 16(2·4) 
.. omission not affecting assignment 19 
. penalty for neglect . ...... ....... 17 
Remuneration 
. assignee . . ....................... J4 
. . failure to fi x by creditors ....... . JS 
. inspectors .. ............. .. .. . ... J6 
Residents 
. assignees to be .................... 6 
Sale by insolvent 
. bona fide, i n course of business .. . 5(1) 
. . purchaser paying seller's 
creditor ...... ... ......... .. 5 (2) 
Security 
. advance to ward off insolvency 5(S)(d) 
bona fide advance of money ...... 5(1) 
creditor's valuation for proof of 
claim .................... 24(4-7) 
exchange by insolvent. ....... S(S)(c) 
restoration before return of void 
payment .............. 5(4), (S)(b) 
Service 
. \\"ri t or summons on contestation 
of cla im ............... . .... 26(J) 
Set-off 
. application ...................... JO 
Sheriff 
. assignment to....... . 5(1) 
. publication and registration of 
assignment . . . 17(3) 
substitution by creditors... . . . . 10(1) 
Solicitor 
. assignee's, for service. . . . . . . . . . 26(3) 
Supreme Court 
. rules a pplicable to examination of 
assignor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Surety 
. preferred creditor. . . . . . . . . . . . . 4 (5) 
Time 
. calling creditors' meeting ....... 20(1) 
. publication and registration of 
assignment .......... 16(1, 2), 17(1) 
Valuation of securities 
. proof of cla im . ............... 24(4·7) 
Vote 
. creditors' , at meet ings ..... 23, 24(2, J) 
. . scale........ . . . . . . . . ....... 24 (1) 
Vouchers 
. proof of claim ................. 25(1) 
Wages 
. payment by insolvent. ........ 5(5) (a) 
Waiver of claim for estreated bail 
. Crown's, on assignment for creditors 14 
Warrant of attorney 
. insolvent's, to confess judgment void 3 
Witnesses 
committal for refusal to produce 
document. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
examination by assignor in 
claimant's action ............. 27(6) 
ASYLUMS 
See :'llental Health Act. 
ATHLETICS CONTROL 
ACT 
Vol. 1, Chap. 35 
Act 
. administration ... ...... .. .. . ... ... 2 
Agreements-S~e Contracts of 
management 
Amateur Athletic Union of Canada 
. in,·cstigation requested by . .... .. 7 (a) 
Amateur contest or exhibition 
. Commissioner admitted free ..... 12(2) 
. officials, designation ......... 12(1)(b) 
Amateur sport 
. investigation in interest of . ...... 7(a ) 
. promotion ..................... 4(2) 
Athletics Commissioner-See 
Commissioner 
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ATHLETICS CONTROL 
ACT- Con. 
SEc. ATHLETICS CONTROL 
ACT- Con. 
S EC. 
Boxing-See also Professional contest 
or exhibition 
. contract of management. .. . ....... 11 
Building 
. prohibiting use of. ...... ... .... 10(1) 
. . penalty for contravention . .... 10(2) 
Charity 
. proceeds for, tax re . .. . .. . . ..... 5 (3) 
Commissioner 
appointment ................. ..... 3 
defined ............. ........ ... 1 (a) 
delegation of powers by ..... . 12(1) (a) 
free admittance to contest or 
exhibition .. . ................ 12 (2) 
functions ....... . ....... . ...... .. .4 
powers a nd duties, 
regulations re .......... 13(1)(a, b) 
Community centres 
. promotion of amateur sport in .... 4(2) 
Contest-See Amateur contest or 
exhibition; Professional contest 
or exhibition 
Contracts of management 
. regulations re .......... . .... 13(1)(i) 
. validity .............. . ........ . . 11 
Dancing 
. regulations re ... .... ........ 13(1)(l) 
Definitions ... ... .. . .............. .... 1 
Exhibition-See Amateur contest or 
exhibition; Professional 
contest or exhibition 
Fees 
regulations r-e ..... ..... . .. 13(1)(f, g) 
Fines 
. licence holders, for 
regulations re ... ......... . 13(1) (h) 
Impounding of purses . ............ . 6(2) 
Investigations 
amateur sport, in interest of ... . . . 7 (a) 
. charges re contest or exhibition, of 6(2) 
. matters of public interest .. ..... , 7(b) 
. powers under Public Inquiries Act ... 8 
Judges-See Officials 
Licences 
fines for holders of, 
regulations re ............. 13(1) (h) 
. issue of ... ......... ............ 4(1) 
. regulations re ............... . . 13(1) 
Minister 
actions for non·payment of 
money . .................... . 10(1) 
. defined .. . ... .. ............. . .. l(b) 
. prohibiting use of building ..... . 10(1) 
. regulations by ................. 13(1) 
Offences 
contravention of Act ........... 13(2) 
failure to cleliver money after 
impounding of purse ....... ... 6(4) 
failure to pay tax ...... .. . . ... .. 5(5) 
using building when prohibited .. 10(2) 
Officials 
: ~=~i;~~ti·~~ ii; c~~1~fs~i~~~r'. '12'(i)~b~ 
. fees ... .. . . ....... . ........ 12(l)(b) 
Penalties-See Offences 
Penni ts 
. regulations re .... . .. . ....... . .. 13(1) 
Person 
. defined . ......... . . . ..... .... .. l(d) 
Professional contest or exhibition 
boxing and wrestling 
. charges re . ................ 6(1, 2) 
. impounding of purses ...... . ... 6(1) 
charity, for . . . ................. 5 (3) 
Commissioner admitted free ..... 12 (2) 
defined ........................ 1 (e) 
impounding of purses ........... , 6(1) 
. moneys forfeited .. . ......... .. 6 (2) 
officials, designation ......... 12(1)(b) 
regulations re . ................. 13 (1) 
supervision by Commissioner .... .4(3) 
tax on-See Tax 
Referees-See Officials 
Regulations .. ........ , ....... , , .. 13 (1) 
. penalty for contravention ... .... 13(2) 
Rowing 
. regulations re ...... . . . . . . . .. 13(l}(l) 
Seconds-See Officials 
Security 
. regulations re ............... 13(1)(k) 
Summary Convictions Act 
. no d uplicaticn of proceedings 
under ....................... 13 (3) 
Swimming 
. regulations re ....... . .... ... 13(1)(l) 
Tax 
pay men l ................. ... ... 5 (1) 
. . pen~lty for non payment ....... S (5) 
. reduction .. . ............. . ... 5(2, 3) 
. remission . . .................... 5 (4) 
Tennis 
. regulations re ..... .. ... . .... 13(1)(l) 
Time-keepers-See Officials 
Wrestling-See also Professional 
contest or exhibition 
. contract of management .. , ........ 11 
ATTACHMENT 
See Creditors' Relief Act; Small 
Claims Courts Act; Wages Act; 
Woodmen's Lien for Wages Act. 
ATTORNEY-GENERAL 
See Department of Justice Act. 
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AUCTIONS SEC. AUDIT ACT- Con. S E C. 
Sec l.i\·e Stock Community Sales 
Act; Provincial Auctioneers Act; 
Sale of Goods Act. 
AUDIT ACT 
Vol. 1, Chap. 36 
Accommodation 
. staff ......... .. ... ..... . . . ... . .. 10 
Accounts 
annual report re ............ 20{1)(b) 
audit by each department . .. ....... 8 
Crown agencies .. . ....... . ....... 21 
fiscal year, for ....... .. ... ..... 15(1) 
. estimates re ......... . ....... 15(2) 
. lapse of appropriations for .. .. 15(3) 
paymC'nts o f, authorized by 
l.ieutenant-Go\'ernor in Council. . 18 
presentation to Assembly .... . . . . . . 16 
work, etc., cert ificate re ........ . 14(1) 
work, etc., certificate re 
. Lieutenant-Governor in Council 
to approve ........ . ....... 14(2} 
Annual report 
. auditor, b)· . ........... . ....... 20(1) 
. presented to Assembly ...... . ... 20(2) 
Appropriations 
annual reports re additional 
payments for ..... ... ..... 20(1)(d} 
determination of delTerences re ..... 17 
lapse of, after fiscal year .. ...... 15(3} 
Assembly 
accounts presented to... ..... . . . . 16 
annual report to .......... . ... 20(1) 
. presentation ..... ........... 20(2) 
estimates passed 
. expenditure authorized . .. . . . . . . 18 
payments authorized by ... .. . . . . . 22 
Assistant Provincial Auditor 
. appointment.... . . . . ..... 3 
Attorney-General- See Minister 
Audit 
. departments, by ...... . .... . . ...... 8 
Auditor 
accommodation by, for staff. . . . . . 10 
accounts prepared by. . . . . . . . . . . . 16 
appointment.. ....... . . ....... 1 (1) 
certificate for issue of cheques ... 11 ( 1} 
cheques countersigned by .. . . ... ... 13 
delegat ion of authority . .. .. . . ..... 6 
. difTerences re a ppropriations 
. reference to Treasury Board ..... 17 
exa mination of Consolidated 
Revenue Fund 
. accounts . .............. . . . .. 19(2) 
. regulations and procedures .... 19(1) 
examination o f expenditures by ... 9(1} 
. conditions satisfied . .......... . 9(2) 
Auditor-Con. 
exam!nat~on of receipts by ...... 19(2) 
exam111at1on on oath by . ...... ... 22 
facsimile signatures authorized ..... 23 
information re public service to ... .. 7 
inspection of records .............. 7 
power to make orders and rules . . . . . S 
removal . . ..... 2 
salary. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (2) 
. reduction ..... ........... . .. 1 (3) 
suspension of staff. . . . . . . . . . . . . . S 
tenure of office... . . . . . . . . . . . . . 2 
vacancy of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
vouchers examinecl by ... ...... . 9(3) 
Authority 
. delegation to stafT by Auditor ...... . 6 
Certificate 
accounts for work, etc .. . ... . ... 1-l( l ) 
. Lieutenant-Governor in Council 
to approve ... . ... .. .. . . 14(2) 
Auditor, re issue of cheques ..... 11 (1) 
payment for special cases ...... . 12(1} 
. evidence conclusive re . ....... 12(2} 
Cheques 
cert ificatc of Auditor for. . . . . . . 11 (1) 
countersigned by Auditor....... . . 13 
l\liniste r may approve .... .. .... 11 (2) 
reference re, to Treasury Board . . 11 (4) 
. a nnual report re..... .... 20(1)(c) 
Consolidated Revenue Fund 
Auditor to examine expenditures . . 9(1) 
Auditor's salary . . . . . . . . . . . . . . . 1 (2) 
examinat ion of expenditures 
from ...... . ................ 19(2) 
examination of re~ulations and 
procedures re, by Auditor .... . 19(1} 
Crown agencies 
. a udit of accounts. . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Department 
. accommodation for s taff ....... . ... 10 
d ifferences re appropriations 
. . reference lo Treasury Board .. ... 17 
. reference re cheques to Treasury 
Board ........... .. . . .. .... 11(4) 
Departmental officer 
. Act not to affect responsibility .. .... 8 
Deputy Minister 
. Act not to affect responsibility ..... 8 
certificate for payment in special 
cases .. . .......... . ... . . ... . 12(1) 
. evidence conclusive re. . . . . . . 12(2) 
cheques approved by ... ........ 11(2) 
Duration 
. special warrants ..... .. . .. 11 (3) 
Estimates 
fiscal year, for ............ ... .. 15( 2) 
. passed by Assembly 
. . expenditure authorized.... . . . . . 18 
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AUDIT ACT- Con. SEC. AUDIT ACT- Con. SEC. 
Examination 
annual report re change upon 20(1) ( e) 
Auditor, by 
accounts of Consolidated 
Revenue Fund ........... . 19 (2) 
oa th, upon . . . . . . . ... ...... ..... 22 
receipts of Consolidated 
Re,·enue Fund . .... . . . ...... . 19 
regulations and procedures of 
Consolidated Revenue Fund 19(1) 
Expenditures 
Auditor to cxarnine .. _ . . . .. . .. .. 9 (1) 
. . conditions satisfi~l re ..... . . . . . 9 (2) 
Fiscal year 
accounts re ..... . . ... ... .. . . ... 15 (1) 
. . estimates . . . . ... . .. ... ... .. . 15 (2) 
. . lapse of appropriations for . . . . 15 (3) 
. annual report .. ... . .. . . .. .. ... . 20(1) 
Information 
. public sen·ice, re 
.. Auditor . ... .. .. . ... . . . .... . .. . . 7 
Lapse 
. appropriations, after fiscal year .. I 5 (3) 
. special warrants .. . . ... ......... 11 (3) 
Legislative Assembly of Ontario-See 
Assembly 
Minister 
Act not to affect responsibility ...... 8 
certificate for payment in special 
cases .. .. . .. . . . ... . .. . . . .... 12 (1) 
. evidence conclusive re . . ...... 12 (2) 
cheques approved by . ....... ... 11 (2) 
Oath 
. examination upon, by Auditor ..... 22 
Orders 
. Auditortonrn.ke . . .. . ... .... . . ... . 5 
. payment for special cases .. . .. .. 12 (1) 
Payments 
. annual report re ... . .. • . .. . . 20(1) (a) 
Powers 
. Auditor ... . ...... . ..... . ..... . . .. 5 
P rovincial Auditor- See Auditor 
Public Accounts-See Accounts 
Public moneys 
. person charged with administration 
. . Act not to affect responsibili ty . . .. 8 
Public service 
. information re, to Auditor .. ........ 7 
. records inspected by Auditor. ... . .. . 7 
Receipts 
. annual report re . ... . . ... . .. . 20(1) (a) 
Records 
. inspection by Auditor... . . . . . . . . . . 7 
Report- See Annual report 
R esponsibility 
. department l:eads .. .. . .... . . .. 8 
Rules 
. Auditor to make ... . .... ..... ..... 5 
Salary of Auditor . . . ...... . . . ... ... 1 (2) 
. reduction . . .. . ..... . . .. ... . . .. . 1 (3) 
Signatures 
. facsimile, authorized by Auditor .... 23 
Special warrants 
. a nnual report re ..... ..... ... 20(l)(c) 
lapse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (3) 
Staff 
accommodation . . .... . ..... .. . . . . 10 
. appointment .... . . . . . ... . . . . • .. .. 4 
. delegation of authority to ..... • .... 6 
. suspension .. .. ...... .. ..... .. ... . . 5 
Tenure of office 
. Auditor ...... . . . .. .. . . . . .... • . ... 2 
Time 
. delivery of a nnual report . .... . . . 20(2) 
. presentation of accounts to 
Assembly ........... .. ... .. . . .. 16 
Treasury Board 
cheques, reference re 
a nnua l report 
re order . . . ..... . . 11 (4), 20(1)(d) 
d ifferences re appropriations, 
references re 
. annual repJrt re order ... 17, 20{l)(d) 
Vacancy 
. Aud itor .. .. .... .. . . .... .... . ..... 3 
Vouchers 
. Auditor to examine ...... .. .. . ... 9(3) 
AUTOMOBILES 
See l\'lotor Vehicle . 
BAIL ACT 
Vol. 1, Chap. 37 
See also Crown Attorneys Act· 
Estreats Acl; S umma ry Con~ 
victions Act. 
Certificate of discharge 
copy of, to master of tiles . . . . . .. . 9(1) 
for m. . . Form 2 
forwarded to sheriff ..... .... . .... .. 7 
noted by master of titles . .... ... . 9(2) 
noted by s herifT ..... . . . . . . . . . . .. . . 8 
Certificate of lien 
copy to master oi titles .. . . .. .. .. 3(1) 
endorsed by master of titles ... ... 3(2) 
endorsed hy sheriff ... ... . . ... .. ... 2 
form ..... .... .... .. . . ...... Form 1 
forwarded to sheriff . . ... . .. . ... . . .. 1 
